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presen-
tación
El presente proyecto busca la recreación del diseño de la iden-
tidad grafica visual de TV USAC canal Universitario de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, en cuestión de medios 
digitales e impresos, siendo este un medio de comunicación in-
formativo que su principal función es cubrir la republica guate-
malteca con contenido cultural y educativo de alta calidad, con 
orientación en los diversos aspectos del conocimiento, fomen-
tando opinión con criterios realistas y cultura democrática. 
El diseño de una identidad grafica visual crea un reconocimien-
to y preferencia por parte de los televidentes, los cuales son 
el grupo objetivo. Esto significa que los clientes compran una 
estructura intangible: un pensamiento, un sentimiento, conoci-
miento, una sensación placentera.
La información presentada tiene como principal fin un propó-
sito de estudio para la solución de la problemática encontrada. 
Como profesional en el diseño gráfico se plantea solución efec-
tiva del problema, para así lograr una mejora en la comunica-
ción visual en la institución.
capí-
tulo 01
01
01
Introducción
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Antecedentes del Problema 
Institucional o de 
Comunicación Visual
TV USAC, corresponde a la 
Dirección General de Exten-
sión Universitaria de la Uni-
versidad de San Carlos de 
Guatemala, institución au-
tónoma con personería ju-
rídica, con carácter de úni-
ca Universidad estatal. Es 
un medio de comunicación 
el cual tiene como objetivo 
Fortalecer a la Universidad 
de San Carlos de Guate-
mala para la producción y 
difusión de programas de 
carácter educativo, cultu-
ral, científico, formativo, 
orientador e informativo, 
que le permita cumplir en 
forma eficaz sus  fines fun-
damen- tales de docencia, 
extensión e investigación. 
Transmitiendo las 24 horas, 
todos los días, y con un 60 
por ciento de contenido 
nacional.
El 4 de abril del 2002, con 
actividad protocolaria y 
conciertos fue inaugura-
do oficialmente TV USAC, 
siendo Rector el Ing. Efraín 
Medina. A partir de ese año 
fue creado el logotipo de 
dicha institución cumplien-
do con la necesidades en 
ese momento de tener una 
imagen que fuera reconoci-
da por los estudiantes de la 
universidad y la población 
guatemalteca, centrándose 
principalmente en la ciu-
dad capital. 
Pero no fue creada un iden-
tidad de marca la definición 
comercial de marca plantea 
que “es un nombre, símbolo 
o diseño, o una combina-
ción de ellos, cuyo propósi-
to es designar los bienes o 
servicios de un fabricante 
o grupo de fabricantes, y 
diferenciarlos del resto de 
los productos y servicios de 
otros competidores” (Kotler, 
2001; 404). Es la promesa a 
la que enfocará todas sus 
labores de comunicación. 
Elementos como el tiempo, 
la experiencia, la compe-
tencia en el mercado o la 
influencia entre consumi-
dores determinan el distan-
ciamiento que pueda darse 
entre la identidad de marca 
buscada por el anunciante 
y la percepción  final que 
el público pueda tener de 
ella, para lo cual es necesa-
rio una identidad visual.
Esta se construye median-
te una combinación de los 
elementos tangibles em-
pleados para identificarla 
(marca grá ca, colores cor-
porativos, tipografía...) apli-
cados de manera unificada 
a todas sus manifestacio-
nes (diseño de producto, 
publicidad, comunicación 
interna, material de oficina, 
uniformes, diseño de inte-
riores, medios de transpor-
te... según sus necesidades), 
de acuerdo siempre a las 
pautas establecidas en el 
Manual de Identidad Cor-
porativa. La concepción 
de marca, por tanto, no es 
simplemente una caracte-
rística de ciertas industrias, 
sino tiene que ver con la 
forma en que los clientes 
perciben y adquieren cosas. 
En este sentido, Stephen 
King, citado por Temporal 
y Lee (2003;39), plantea que 
“un producto es algo que 
se elabora en una fábrica, 
mientras que la marca es 
aquello que compran los 
consumidores”.
Esto significa que los clien-
tes compran una estruc-
tura intangible: un pensa-
miento, un sentimiento, una 
sensación física e incluso, 
en algunos casos una inte-
racción social que se unen 
a una satisfacción placen-
tera. Como medio de co-
municación lo que se bus-
ca como marca es lograr la 
preferencia e idenfiticación 
del público con el canal.
Por lo anterior expuesto TV 
USAC no tiene una identi-
dad visual, no es una mar-
ca, ya que lo único que po-
see es un logotipo, esto no 
genera ni garantiza la pre-
ferencia de los televiden-
tes ya que es un intento de 
identidad, lo cual hace que 
esta sea incompleta.
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CONTEXTUALIZACIÓN
SOCIAL
Se cree que es solo para la Universidad San Carlos de Guatemala, y se 
llega a hacer una segmentación de grupos que incluso estudiantes de 
la USAC no toman como propia y no hay una identificación, ni preferen-
cia con TV USAC primordialmente porque desconocen dicha actividad 
de la institución, un factor que afecta a los televidentes es que, estos 
son expuestos a otras alternativas de medios, para informarse de los 
aconteceres nacionales.
MORAL Y ÉTICO
Si miramos la palabra ignorancia , la R.A.E, Real Academia Española, nos 
dice que es: Falta de ciencia, de letras y noticias, general o particular. 
(Española, 2018). El simple hecho de querer aprender más, de informarse 
de lo que sucede a su alrededor, lo que pasó y pasará, es algo que se 
nos inculca desde pequeños en casa, y se ve reflejado en el interés de 
saber, al momento de crecer se ve reflejado, cuando se informa de dife-
rentes maneras.
eCONÓMICO
Por ser una institución no lucrativa que no cobra por sus servicios, Son 
entidades que se organizan para cubrir necesidades, regularmente de 
la  población  marginada,  obtienen  sus  ingresos  a  través  de  la  auto-
gestión  o  de donaciones   nacionales   o   internacionales,   los   exce-
dentes   o   prerrogativas obtenidos   son   destinados   al   cumplimiento 
de   los   objetivos   previamente establecidos. (Martinez, 2008) carece de 
apoyo económico, recibe cierto aporte por parte del gobierno ya que es 
una extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la univer-
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político
Esta institución es apoyada por el gobierno, por lo tanto esta depende 
de los problemas políticos que se tengan en el sector, la corrupción es 
algo que influencia demasiado ya que el dinero que estaba predesti-
nado para el apoyo de esta institución es tomada por los políticos que 
están en el poder. 
institucional
La infraestructura del Paraninfo, edificio donde se encuentra el canal 
de TV USAC, no se encuentra en óptimas condiciones, ya que sus pa-
redes están deterioradas, el espacio para el área del canal es limitada. 
La falta de organización y visibilidad en cuestión de señalética dentro 
de la institución, no existe una señalética específica de área, así que las 
personas que llegan no saben a dónde abocarse exactamente si no que 
preguntan por todas las áreas hasta que llegan a su destino designado.
sidad estatal del país. Ciertamente esta institución recibe cierto ingreso 
monetario ya destinado por parte de la Dirección General de Extensión 
Universitaria , no es suficiente para que pueda ser invertido en la institu-
ción. Lo cual limita la compra de equipo necesario para la innovación de 
la programación, también la contratación de personal especializado para 
cada área específica.
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Definición y delimitación 
del problema de 
Comunicacion Visual1.1
TV USAC no cuenta con un depar-
tamento específico de diseño que 
se encargue de la identidad visual 
de dicha institución, para poder 
comunicar su programación. Por 
lo cual personas que no son espe-
cializadas en esa área realizan los 
materiales, solo para generarlo y 
no para que cumpla con los objeti-
vos de comunicación visual. Siendo 
esta una institución de gran presti-
gio necesita tener publicidad, pero 
una publicidad efectiva y organiza-
da.
Las marcas venden. Las mar- cas 
perduran. Las marcas valen. Las 
marcas son activos estratégicos 
parte de una identidad visual. La 
construcción de marcas, como lo 
saben las compañías en la ac- tuali-
dad, se considera desde hace tiem-
po la clave para generar riqueza, 
en este caso para el canal TV USAC 
generar  eles televidentes identfica-
dos con la marca. Las marcas pue-
den ser usadas para apalancar el 
valor de una compañía y como ga-
rantía para obtener créditos.
(Temporal y Lee, 2003).
Desde el día del lanzamiento del 
canal se ha mantenido el mismo lo-
gotipo creado, pero es inexistente 
una identidad visual que concuer-
de con el, si lo podemos ejemplicar 
es un pequeño monstruo en creci-
miento que tiene una cabeza pero no 
tiene una boca para comunicar más 
allá que simples noticias de aconte-
cimientos nacionales, haciendo así a 
los televidentes sordos e imposibles 
de  fidelizar.
Por lo cual es necesario realizar una 
actualización del logotipo y comple-
mentación de las carencias existen-
tes para obtener una identidad visual 
efectiva, para que así se obtenga más 
afluencia de televidentes y estos per-
ciban más allá que un logotipo, que 
puedan experimentar una marca.
Un estudio, realizado por Meter Do-
yle (1989), citado por Randall (2002), el 
cual se basó en un conjunto de va-
rias pruebas de la alta rentabilidad 
de las marcas fuertes, plantea como 
resultado que las marcas con una 
participación de mercado de 40% ge-
neran tres veces más retornos sobre 
la inversión que las de sólo 10% de 
participación.
Al desarrollar una marca fuerte con-
lleva a dominar sus segmentos de 
mercado e incrementar sus activos.
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Justificación del Proyecto
1.2
Trascendencia del Proyecto
Primordialmente los beneficiados de obtener un línea grafica es la ins-
titución ya que con esto obtendrá mayor afluencia de televidentes, ma-
yores seguidores y mayor prestigio, que esto conlleva a que el segundo 
grupo beneficiado pueda conocer de sus servicios con enriquecimiento 
cultural y beneficiarse para que ellos puedan tener aportes de apoyo 
hacia la institución.
Se obtendrá reconocimiento visual de la marca en este caso la institu-
ción (TV USAC), se agregará más valor profesional, una identi- dad esta-
ble y fácil de reconocer, ayudará a que las personas se identiquen y se 
puedan involucrar con la institución. De ne parámetros al momento de 
diseñar las piezas gra cas con un mismo orden. Hace que se diferencie 
de la competencia u otros establecimientos similares.
Incidencia del diseño gráfico
La creación e implementación de normas gráficas junto con un diseño 
corporativo traerá como beneficio para el canal TV USAC, una identidad 
que sea reconocida por sus usuarios. Por consiguiente evita la confu-
sión por parte de su grupo objetivo. Aparte de mayor reconocimiento 
que se obtendrá por las personas afectadas directa e indirectamente, 
se facilitará al personal encargado de divulgación de información la 
elaboración de los materiales para la promoción de las actividades cul-
turales que se deban cubrir de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Factibilidad del proyecto
Tras conocer la situación actual de TV USAC en cuestión de la organi-
zación de comunicación visual, se pudo concluir que el proyecto es fac-
tible ya que la institución aceptó que se llevará a cabo la intervención 
de una diseñadora gráfica para el apoyo de la mejora de su identidad 
gráfica. Por lo tanto la institución colaborará en proporcionar un espa-
cio para trabajar dentro la misma, facilitará la información necesaria y 
los antecedentes gráficos, para una mejora en la identidad.
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Objetivos
1.3
General (social)
Fortalecer el enriqueci-
miento de información, la 
producción y difusión de 
programas televisivos de 
carácter educativo, cultu-
ral, científico, formativo, 
orientador e informativo, 
para la población de la 
ciudad de Guatemala.
Especifíco de 
Comunicación Visual
Fomentar el reconocimien-
to del canal TV USAC como 
una institución de presti-
gio que difunde informa-
ción nacional en el país. 
Mediante la reestructura 
de una identidad gráfica 
visual que genere senti-
miento de pertenencia ha-
cia la institución, para que 
los televidentes de la ciu-
dad de Guatemala tengan 
preferencia del medio para 
informarse de las activida-
des de la Universidad.
Específico de 
diseño gráfico
Restructurar una línea grá-
fica institucional para el 
canal TV USAC mediante la 
elaboración de un proceso 
creativo de códigos visua-
les que facilite el reconoci-
miento de la marca. Con el 
fin de mejorar la relación 
del televidente con la insti-
tución.
19
capí-
tulo 02
0202
Perfiles
20 
Perfil de la Institución
2.0
Ubicado en la zona 1 capitalina, el Centro Cultural Uni-
versitario de la Dirección General de Extensión Univer-
sitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
el edificio es conocido como el Paraninfo. TV USAC es 
una institución autónoma con personería jurídica, con 
carácter de única Universidad estatal.
Dierección: Paraninfo universitario 2a. Av. 12-40 zona 1, 
Guatemala , Guatemala.
Teléfono: + (502) 2253-6791
Licenciado Javier Corleto 
Cordinador de TV USAC 
Javiercorleto@gmail.com 
+ (502) 5316-0126
Contacto
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El arte
H O Y  E N  D Í A¿A qué se le llama arte? hoy en día el arte es considera-
do un pasatiempo, un área 
donde “solo los que dibujan 
pueden apreciarlo y enten-
derlo”. ¿Cuál es la impor-
tancia del arte?, ¿Para qué 
sirve el arte?, algunas de 
las preguntas que se hacen 
al momento de pensar en 
arte o preguntas que llegan 
a realizarse en algún mo-
mento de la vida.
Guatemala es un país que 
carece de la capacidad de 
apreciación del arte; cultu-
ralmente hablando es un 
área en la cual no se par-
ticipa mucho porque hay 
poco interés, por ejemplo 
cuando se realizan concier-
tos de música de orquesta 
son pocos los que asisten, 
mucho menos jóvenes que 
vayan a un museo para 
apreciar el arte no porque 
sea un requisito para ganar 
una clase, ya que se piensa 
que únicamente se hace en 
las calles.
Los denominados “grafitis” 
por ejemplo; se tiene la per-
cepción de que los artistas 
son personas incomprendi-
das que tratan de escapar 
de la realidad por medio de 
sus obras, en parte puede 
que esto sea cierto, pero 
esto no da el derecho a que 
el arte que realizan con de-
dicación  no sea valorado.
Desde pequeños no se nos 
inculca a apreciar el arte, 
oficialmente se recibe úni-
camente la asignatura de 
“artes plásticas” en prima-
ria, la cuales vista como 
una tarea tediosa y sin sen-
tido alguno. Por lo tanto no 
se profundiza en el tema ni 
se le da el valor que mere-
ce. Según la Real Academia 
Española (RAE), (Españo-
la, RAE, 2018) el signicado 
de apreciar es “percibir a 
través de los sentidos una 
cosa o su tamaño, forma, 
intensidad, etc, es percibir 
algo mediante la capaci-
dad intelectual”.
En otros países una perso-
na instruída es la que sabe 
de la historia del arte y 
que en ciertas ocasiones lo 
practica. Que tiene la capa-
cidad intelectual de apre-
ciar su belleza y significado.
Ser conocedores del arte es 
tener una mentalidad am-
plia, poder ver las cosas de 
otra manera, no solamente 
de una, desarrolla el razo-
namiento espacial, pero 
¿qué es el razonamiento 
espacial?: El razonamiento 
espacial evalúa la capaci-
dad del individuo para vi-
sualizar objetos en su men-
te, así como la habilidad 
de imaginar un cuerpo en 
diferentes posiciones, sin 
perder de él sus caracte-
rísticas, como por ejemplo, 
la rotación de imágenes o 
la construc- ción de  guras; 
también se incluyen las ha-
bilidades para descubrir 
similitudes (semejanzas) en-
tre elementos que parecen 
diferentes.
Para que Guatemala pue-
da ser un país con mayores 
oportunidades debemos 
de ser disciplinados e ins-
truidos, poder encontrarle 
sentido al arte, poder apre-
ciar una obra al momento 
de verla, llegar a analizarla 
y poder entender el contex-
to, lo que el artista quiere 
decir, porque el arte no solo 
es bonito, si no que este 
también es un medio de co-
municación.
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Generales
2.1
HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN
La Dirección General de Ex-
tensión Universitaria como 
un organismo cuyo  fin fun-
damental es el promover 
la integración entre la Uni-
versidad de San Carlos de 
Guatemala y la sociedad 
guatemalteca, en el marco 
del desarrollo humano, so-
cial, cultural, económico y 
político del país.
Ante la necesidad de ma-
yor cobertura de la edu-
cación superior nacional, 
en 1990, en el período rec-
toral del Dr. Alfonso Fuen-
tes Soria, la Universidad 
de San Carlos planteó 
dos ejes principales para 
el desarrollo universitario: 
la “Democratización de la 
Educación Superior” y el 
“Fortalecimiento de la Ex-
tensión Universitaria”.
Dichas políticas permitie-
ron proponer la creación 
del Canal de Televisión 
Universitario, por lo que se 
presentó ante el Ministerio 
de Comunicaciones, Trans-
porte y Obras Públicas, la 
solicitud de autoriza- ción 
de la frecuencia de salida 
para televisión. La mis-
ma fue asignada el 30 de 
noviembre de 1990, según 
Acuerdo Ministerial 5-90. 
Sin embargo, fue hasta el 
año 2001 cuando un grupo 
de voluntarios – Adhono-
rem- (estudiantes, autori-
dades y personas de tele-
vision) trabajamos por más 
de seis meses para hacer 
realidad un año después 
la inauguración oficial del 
canal de televisión.
Participaron en el proceso: 
Julio Roberto Dávila Herre-
ra (Jefe de Producción), Ing. 
Alfredo Fuentes (Técnico), 
Kélvin Chicas (Encargado 
de equipo), Romeo Maza-
riegos (Editor-Asistente 
Técnico), Julio Dávila Cas-
tillo (Editor-Diseñador Grá-
fico), José Luis Cruz (Pro-
ductor-Guionista), Lourdes 
Gallardo (Diseñadora Grá-
fica) Belizario Reynoso 
(Locutor-Camarógrafo), 
Celeste Arreaga (Anima-
ción-Diseño), Violeta Blan-
co (Musicalización). Bajo 
las directrices y facilidades 
de: Arq. Byron Rabé (Direc-
tor General de extensión 
Universitaria), Lic. Eusebio 
Pirir (Auditor Delegado), 
Licda. Margarita Romero 
(Tesorera), Licda. María del 
Rosario Fernández (Asis-
tente Administrativo) y Ada 
Chiché (Secretaria).
El 4 de abril del 2002, con 
actividad protocolaria y 
conciertos fue inaugura-
do o cialmente TV USAC, 
siendo Rector el Ing. Efraín 
Medina. Para dicho  fin, se 
contó con el apoyo de al-
gunas instituciones como 
FODIGUA, el Colegio de In-
genieros, entre otras, para 
la adquisición del equipo 
base que se usaría para 
realizar las primeras trans-
misiones y producciones.
Fue así como se inició a 
transmitir en canal 33 UHF 
irradiando la señal al valle 
de la ciudad capital y mu-
nicipios aledaños, con una; 
luego dos horas diarias 
de programación, las que 
eran llevadas directamente 
al Cerro Alux de donde se 
transmitían. Los estudios 
estaban ubicados en el se-
gundo nivel del edificio S-11 
del Campus Central, zona 
12, donde ahora funciona 
la Dirección General de in-
vestigación DIGI.
En el año 2003, por deci-
siones de las autoridades 
universitarias sus estudios 
fueron trasladados al Para-
ninfo Universitario, 2a. Av. 
12-40, zona 1, desde donde 
opera en la actualidad.
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VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS
Difundir la educación, cien-
cia, arte, cultura nacional e 
universal. Así como promo-
ver, conservar y difundir el 
arte guatemalteco en todas 
sus manifestaciones. Ele-
var el nivel espiritual de los 
guatemaltecos y contribuir 
a la solución de la proble-
mática nacional.
Cubrir toda la república 
guatemalte- ca con conte-
nido cultural y educa- tivo 
de alta calidad, con orien-
tación en los diversos as-
pectos del cono- cimiento 
y de la vida de los guate- 
maltecos, fomentando opi-
nión con criterios realistas 
y una cultura democrática.
Fortalecer a la Universidad 
de San Carlos con un medio 
televisivo para la producción 
y difusión  de programas  de 
carácter educativo, cultural, 
científico, formativo, orienta-
dor e  informativo, que le per-
mita cumplir en forma eficaz 
sus fines fundamentales de 
docencia,  extensión e investi-
gación.
Difundir el saber científico, 
tecnológico, la cultura univer-
sitaria y en general; asi como 
el fomento del  desarrollo in-
tegral de Guatemala.
Vincular a la comunidad uni-
versitaria entre sí y  con los di-
ferentes sectores nacionales, 
procurando su orientación 
en aspectos de salud,  edu-
cación, democracia, derechos 
humanos, agricultura, tecno-
logía,  medio ambiente, cali-
dad de vida, entre otros.
Promover  el desarrollo de la 
cultura e identidad nacional y 
la sensibililad de los diferen-
tes sectores de la población 
guatemalteca.
Contribuir en la alfabetiza-
ción y  la formación de profe-
sionales en las distintas áreas 
del conocimiento.
PRINCIPIOS
TV USAC, corresponde a la Dirección General de 
Extensión Universitaria de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, institución autónoma con 
personería jurídica, con carácter de única Univer-
sidad estatal.
Las acciones que desarrolla la Dirección Gene-
ral de Extensión Universitaria, se fundamentan 
en los prin- cipios de libertad, justicia, dignidad, 
inclusión, equi- dad, verdad, respeto, transparen-
cia, tolerancia y so- lidaridad, con el propósito de 
contribuir al bienestar social y elevar el nivel espi-
ritual de las guatemaltecas y los guatemaltecos.
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SERVICIOS
COBERTURA
La Dirección General de Exten-
sión Universitaria busca fo-
mentar la cultura en todas sus 
manifestaciones, junto a ello 
la comunicación para el desa-
rrollo, la proyección académi-
ca y social; todo lo anterior en 
cumplimiento del mandato de 
la casa de estudios superiores 
(USAC), esta- blecido en el artí-
culo 82 de la Constitución Po-
lítica de la República de Gua-
temala.
La Televisión Universitaria, Ca-
nal 33, es un medio de comu-
nicación cultural y educativo, 
con dependencia administra-
tiva de la Dirección General de 
Extensión Universitaria, tiene 
como  n fundamental difundir 
los diferentes programas aca- 
démicos, científicos, tecnoló-
gicos, culturales, artísticos y 
sociales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en el 
marco del mandato y la misión 
institucional de contribuir a la 
solución de los problemas del 
país, fortalecer la identidad 
nacional y universitaria, así 
como elevar el nivel espiritual 
de la población guatemalteca
La estructura de la televisión 
en Guatemala está influida por 
varios factores: 
1. La geografía del país, que se 
convirtió en un inconveniente 
al inicio.
2. El sistema político inestable 
y poco convencido de sus be-
neficios
3. La profesionalización del 
equipo de producción televi-
siva. En la actualidad, la tele-
visión abierta de Guatemala 
está integrada por seis cana-
les en la banda VHF (Very High 
Frecuency) de los cuales dos 
son públicos y cuatro son co-
merciales; además, hay cua-
tro canales de alta frecuencia 
UHF (Ultra High Frecuency).
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Perfil del Grupo Objetivo
2.3
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Utilizando la herramienta de SurveyMonkey se calculó que para 
una población de 4 millones (2012) se necesita 1,061 encuestados, 
siendo esta cantidad la muestra, para obtener un nivel de con 
anza del 95 % con un margen de error de 3 %.
La población sujeto de estudio consistió en X personas, espe-
cíficamente que residiera dentro de los límites de la ciudad ca-
pital de Guatemala; además, ocho directivos de la administra-
ción de canal, también se obtuvo una entrevista especial con el 
coordinador del canal el Licenciado Javier Corleto.
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
Según deGuate el Departamento de Guatemala es un departa-
mento al centro de la República de Guatemala. Su capital es la 
Ciudad de Guatemala y su super cie es de 2.126 km2. Y tiene 17 
municipios, Población (2014). Puesto 1. o De 22, Total de 2, 541, 581 
hab. Y una densidad 1128,09 hab/km2.
CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
Al ser la población residente del área metropolitana, el nivel so-
cioeconómico varía entre medio-bajo a alto, los intereses de la 
población son variados por la diversidad de edades del grupo 
objetivo, al igual que las actitudes. los valores suelen ser dis-
tintos debido a la variedad de niveles socioeconómicos en la 
capital, la educación de la población es diferente.
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CARACTERÍSTICAS 
SOCIO DEMOGRÁFICAS
La ciudad de Guatemala es la aglomeración urbana más poblada de 
América Central. De acuerdo a datos encontrados durante la investi-
gación, la población en el área metropolitana en el año de 2012 era de 
4,703,865 habitantes. El Instituto Nacional de Estadística estima que la 
ciudad de Guatemala alberga casi el veinticinco por ciento del total de la 
población guatemalteca y la mitad de la población urbana del país, con 
casi el cuarenta y nueve por ciento.
La mayor parte de la población económicamente activa se concentra en 
la zona industrial que abarca desde la Avenida Petapa, las áreas residen-
ciales de la Avenida las Américas, la Avenida la Reforma, el Boulevard Li-
beración, Zona Viva, Zona Pradera y el corredor comercial de la séptima 
avenida de la zona 9. También existe una alta concentración poblacional 
en el área comercial de Peri-Roosevelt en el cual se encuentran centros 
comerciales que abastecen a esa área de la ciudad.
Toda esta actividad comercial hace que el distrito metropolitano de la 
ciudad sea el municipio con menos índice de pobreza en el país con so-
lamente el 6.3 por ciento y que la tasa de alfabetismo sea de más del 95% 
una de las tasas más altas del país. Finalmente, la ciudad de Guatemala 
posee un mayor porcentaje de personas adultas y de tercera edad que 
el resto el país, con un treinta y nueve por ciento.
Las edades del grupo objetivo son entre los 18 años a los 65 años, la ma-
yoría es laboralmente activa, y tiene un nivel educativo medio o superior.
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
La clase media percibía ingresos entre Q2 000 y menos de Q12 000 men-
suales. La clase trabajadora o baja devengaba menos de Q2 000 al mes. 
(Díaz, 2015)
El grupo objetivo se establece en una clase media ya que la mayoria de 
ellos sus ingresos no son mayores al mínimo establecido.
El grupo objetivo tiene un ingreso de aproximado al suledo mínimo, sola-
mente algunos de ellos obtienen más ingresos de lo establecido.
Ver anexo 1
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Relación con el Grupo Objetivo
Las visitas virtuales son mayormente en las redes sociales 
de dicha institución, se realizó una entrevista con la perso-
na encargada de las redes sosciales, obteniendo los datos 
a la fecha:
Twitter 1,277 seguidores
Facebook 18,307 Me gusta
Máximo personas conectadas al momento de 
transmitir en vivo: 26
Los seguidores de la página de facebook son relativa-
mente pocos comparado con la población guatemalteca. 
Agregando consigo el diseño de los post que se publican, 
no mantienen una línea gráfica que el público interno y 
externo pueda reconocer, se llega a generar cierto recono-
cimiento por el logotipo de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.
FRECUENCIA DE VISITA VIRTUAL
SERVICIOS
El grupo objetivo no llega a consumir los servicios por 
completo de la ins- titución ya que este desconoce de las 
programaciones, o simplemente no le llama la atención, 
esto es provocado por mal manejo de redes sociales y el 
diseño de las publicaciones o material impreso.
NIVEL DE SATISFACCIÓN
Medio Bajo, ya que la afluencia de televidentes esperada 
es del 100% pero se obtiene menos del 50%, y en algunas 
ocasiones en transmisiones especiales se obtiene un 60% 
de afluencia televisiva. Lo cual hace que sea muy variada 
y no se mantenga continua como se espera.
Ver anexo 2
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PROCESO CREATIVO
      Proyecto de EPS
Visita Ins�tución
• Presentación del anteproyecto de la 
   institución y selección de ruta de trabajo 
    (por medio de cuadro comparativo).
• Definición de piezas a diseñar dentro de 
    la planificación del proyecto.
• Gestionar informacion y contenido de 
    las piesas a diseñar.
• Programar proxima reunión y agendar 
    los putos a presentar en la misma.
•  Mencionar que a la siguiente sesión, se 
desarrollarán los puntos de la conceptua-
lización aprobada por el jefe inmediato.
Insumos
Tiempos
Cuadro compara�vo 
(5 horas)
Referencias visuales 
(5 horas)
Total
13 horas (2 días).
Reunión con 
direc�vos de la 
ins�tución 
(3 horas).
Insumos
Tiempos
•Técnicas Crea�vas
     - Lapices 
      - Marcadores
      - Crayones
• Briefing (1 día).
• Técnicas Crea�vas 
(2 días).
Total
5 días.
     - Hojas
     - Computadora
     - Impresiones
     - electricida
• Selección de 
códigos visuales 
(2 día).
Insumos
Tiempos
• Bocetajes.
     - Papel.
     - Intrumentos de 
        dibujo.
     - Marcadores.
     - Rapidografos.
• Bocetaje preliminar 
    (3 días).
• Bocetos finales
(2 días)
• Asesoría clase
Total
6 días.
     - Computadora.
     - Servicios basicos
     - Referencias
         visuales.
• Asesorias
     - Transporte.
   (2 horas)
• Asesoría terceros 
    (2 horas)
• Auto evaluación
   (1 hora).
Definición Crea�va
    •Fundamentación teorica y plan de diseño
    
    • Creación del Briefing
    
    • Implementación de técnicas 
         creativas (3 mínimo).
Definición de Concepto Creativos e Insight.
Fundamentación del concepto creativo y 
lineamientos gráficos a aplicar.
Selección de códigos Visuales, Tipografía, 
paleta de color, composición.  
Proceso de conceptualización
NO
SI
- Previa inves�gación: cuadro compara�vo, 
hojas, �nta e impresora.
Q.10.00
- Material de Apoyo: Ejemplos de diseño, 
material editorial previamente elaborado en la 
carrera. 
- Carro.
- Gasolina para carro: Q.60.00
Total gastos: Q90
Total gastos: Q70
Total gastos: Q220
40 hrs.
48 hrs.
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Insumos
Tiempos
• Servicios basicos.
• Computadora
• Impresora
• Papel
• Instrumentos de 
   dibujo.
• Selección de 
bocetos (3 horas).
• Digitalización
    (4 días).
Total
7 días.
• Desarrollo de 
   unidad gráfica
(2 días).
Nivel de Visualización 1
Elaboracion de Pre bocetos:  con lápiz, a 
mano alzada.
Elaboración de Bocetos Finales: 
A mano, pintados con crayones y delinea-
dos sus contornos con rapidógrafo.
Fundamentación de primer nivel de boceta-
je, en base al proceso de investigación y 
diagnóstico.• 
Proceso Crea�vo (Elección de 
Opciones)
Insumos
Tiempos
•Diseño de 
herramientas
     o Computadora
     o Impresora
     o Papel
•Diseño de 
   herramientas 
   (2 días).
Total
2 días.
• Asesoria
• correcciónValidación Nivel 1 personal
Análisis de las propuestas de bocetaje 
respecto al juicio personal.
Crear un instrumento de validación.
Selección de bocetos finales, resultados 
de la validación.
Nivel de Visualización 2
Digitalizaciñon de bocetos.
Definir es�lo de signos Lingüís�cos, 
iconográficos y cromatológicos.
Vectorización e ilistración.
Definir sistema de  color RGB/ CMYK
Insumos
Tiempos
• Periodo de 
   validación
     o Impresiones.
     o Transporte.
     o Computadora.
•Presentación de 
proyecto 
(1 hora /validación).
Total
7 días.
•correcciones
     o Computadora.
     o Papel.
     o Instrumentos de 
         dibujo.
•Periodo de validación 
(2 horas / validación).
•correcciones (5 días)
NO
SI
SI
Total gastos: Q650
Total gastos: Q100
Total gastos: Q50
56 hrs.
16 hrs.
56 hrs.
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Validación con profesionales
Evaluación de funcionalidad en el área de diseño
Análisis de las propuestas digitalizadas .
Realización de observaciones y aspectos a cambiar. 
Insumos
Tiempos
• Computadora
• Coperación con 
colega diseñador 
para revisión y 
• Correcciones 
(2días)
• Montaje de 
Total
6 días.
asesoria para la 
impresión de piezas.
• Transportes
o Vehiculo
o Convus�ble.
master pages (3 días)
• Revisión de códigos 
visuales (1 día)
Validación con el G.O y 
cliente
• Validación del producto, junto al grupo 
    obje�vo.
• Posibles correcciónes
Insumos
Tiempos
• Computadora.
• Proto�po del 
    producto impreso.
• Posible corrección
• Presentación focus 
   group. (1días)
• Correcciones
   (3 días)
Total
4 días.
SI
Total gastos: Q150
Total gastos: Q200
NO
SI
Nivel de visualización 3
Análisis de las observaciones 
Correcciones especificadas por los profesio-
nales, únicamente las funcionales y viables.
Elaboración de instrumentos de validación 
para el G.O
SI
NO
Insumos
Tiempos
• Periodo de 
   validación
     o Impresiones.
     o Transporte.
     o Computadora.
•Presentación de 
proyecto 
(1 hora /validación).
Total
7 días.
•correcciones
     o Computadora.
     o Papel.
     o Instrumentos de 
         dibujo.
•Periodo de validación 
(2 horas / validación).
•correcciones (5 días)
Total gastos: Q650
48 hrs.
56 hrs.
32 hrs.
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Insumos
Tiempos
•Material de apoyo
    o Cañonera.
    o Presentación.
    o Computadora.
    o Resumen de 
        informe
•Transporte
o Carro
• Preparación de 
   presentación (2 días)
• Tabulación de 
    resultados (1 día)
Total
6 días.
• Impresión (3 días)
     o Convus�ble
• Snacks para la 
presentación
     o Refrigerio
     o Bebida
• Impresión del 
material grafico a 
entregar
Entrega 
• Presentación de la propuesta final
     o Entrega de todos los elementos
     o Presentación de piezas.
• Presentación de datos tabulados
     o Colega diseñador
     o Grupo obje�vo
• Presentación de los obje�vos del 
   proyecto
• Presentación de evaluación y redacción 
de informe de aprendizaje.
Visita a la ins�tución presen-
tación de propuesta final y 
tabulación de resultados.
Fin Total
47 días.
Total gastos: Q900
Total Gastos
Q.1,205.00
Total de horas
500 hrs
48 hrs.
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Primera visita a la ins�tución Definición 
Conceptualización
N.V.1
Validación 1 
N.V.2  
    Validación 2
Validación G.O.
Entrega
Entrega
Crea�va
Cronograma
Agosto
Sep�embre
Octubre
dom lun mar mié jue vie sáb
dom lun mar mié jue vie sáb
dom lun mar mié jue vie sáb
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
321 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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Medios de Comunicación en Guatemala
Los medios de comunica-
ción son aquellos medios 
tecnológicos, que sirven 
para enviar mensajes, que 
van dirigidos a una gran 
cantidad de público, y que, 
pueden atravesar grandes 
distancias en un mínimo 
de tiempo. Con este tipo 
de medios, el receptor pier-
de su carácter de receptor 
“individual” pasando a lla-
marse “receptor colectivo”.
El propósito de los me-
dios televisivos es informar, 
como primer paso recopi-
lar información y dar a co-
nocerla inmediatamente, 
sobre los diferentes acon-
tecimientos nacionales e 
internacionales, y sobre 
distintos temas de interés 
de la población. Educar, 
transmitiendo la cultura 
de distintas comunidades, 
su pasado y presente. Pre-
sentar los avances tecno-
lógicos que han marcado 
la historia, y que estos mis-
mos ayudan al beneficio 
de obtener la información.
Entretener, la sociedad de-
manda un tiempo de entre-
tenimiento en donde de-
sea descansar y divertirse, 
llenando este tiempo con 
programas televisivos, in-
ternet, etc. Formar opinión, 
Los distintos mensajes en-
tregados por los medios de 
comunicación, contienen 
la ideología de quienes 
elaboran la información 
promoviendo la formación 
de opinión entre los recep-
tores (televidentes).
Los medios sociales ordenan e interpretan la informa-
ción facilitando la comprensión de ésta entre los recep-
tores. Publicidad y propaganda, Esta función es propia 
de las sociedades modernas, debido a la trascendencia 
económica que ella tiene, así persiguen la  nalidad de 
ofertar y conseguir consumidores para los distintos pro-
ductos que se ofrecen. De esta manera la publicidad y 
propaganda  nancian los distintos tipos de programas 
presentados por los medios. Así también persuaden 
para adoptar actitudes, conductas u otros.
La información obtenida por medio de interacciones 
cara a cara y a través de los medios de comunicación 
masiva contribuye a modi car, reforzar o desplazar total-
mente los modelos en los que se funda el conocimiento 
con- textual de las personas. Como apunta Mac Quail 
(2000: 504), los medios de comunicación pueden:
· Provocar cambios intencionados.
· Provocar cambios no intencionados.
· Provocar cambios menores (de forma o intensidad).
· Facilitar los cambios (intencionadamente o no).
· Reforzar lo que existe (sin cambios) impedir los cambios.
Cuando una persona está expuesta a la influencia de un 
medio de comunicación, este opta por poner en prácti-
ca los conocimientos que obtenga de este medio, siendo 
así, una misma política, una misma ideología, una misma 
conducta. Los medios se han generalizado a gran mag-
nitud que ya son considerados como parte de la vida 
cotidiana.
Estudios pioneros, como el de Lerner, han demostrado 
que la irrupción de los medios masivos de comunicación 
puede ocasionar transformaciones que van desde la va-
riación de referentes en la construcción del yo hasta la 
modificación de elementos que desplazan, modifican o 
refuerzan las identidades colectivas. Los medios de co-
municación llamados ‘tradicionales’ (TV, radio, impresos) 
han perdido relevancia pese a que no dejan de intentar 
adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los pú-
blicos. Sólo para dar un contexto, basta con ver lo que 
sucedió durante el año pasado, ya que se estima que el 
gasto en digital rondó los 209 mil millones de dólares, 
superando el destinado en televisión, de aproximada-
mente 178 mil millones, de acuerdo con proyecciones de 
Magna
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Es un hecho que el paso 
que llevan Google y Face-
book que ya controlan el 83 
por ciento de todo el cre-
cimiento de la publicidad 
digital, según un informe 
de Brian Wieseres algo que 
obliga a los medios tradi-
cionales a buscar nuevos 
modelos que los mantenga 
atractivos para los anun-
ciantes. Esto será impor-
tante ya que para este 2018 
se estima que la inversión 
publicitaria a nivel global 
alcanzará los 578 mil millo-
nes de dólares, de acuerdo 
con proyecciones de Zenith.
Sabemos que digital con-
tinuará creciendo, pero la 
televisión, impresos o radio 
no dejarán al menos en el 
futuro inmediato de ser una 
de las principales ventanas 
para conectar con las au-
diencias. (Nava, 2018).
Un ejemplo de las inversio-
nes en los medios de tele-
visión recientemente fue 
para el Mundial Rusia 2018, 
la corporación que com-
pró los derechos para la 
retransmisión fue TV Az-
teca invirtiendo un apro-
ximado de 135 mil millones 
de dólares obteniendo así 
un aproximado del 75 % de 
la cobertura en el país. Lo-
grando en ese mes posicio-
narse como el primer canal 
a nivel nacional con mayor 
audiencia, por muy encima 
de los canales naciona-
les. El medio televisivo es 
uno de los medios más con 
ables y frecuentados por la 
población guatemalteca, a lo largo de los años, desde el 
año 1956 en el que se establecieron los primeros canales 
de la televisión abierta, TGW-TV Canal 81 y Radio Televi-
sión Guatemala Canal 3. Se ha creado una audiencia  el 
a cada respectivo canal, que de generación a generación 
se ha venido dando. Pero como se expuso anteriormente 
el internet revolucionó la forma de que las personas se 
informaran, hoy en día las per- sonas se informan de los 
acontecimientos recientes, sin querer, sin que ellos lo bus-
quen; esto se da cuando todos los días al ingresar a sus 
redes sociales ven la noticia ya sea que sigan a ciertas 
páginas que generen información o los amigos que ten-
gan agregados comparten la noticia, porque la informa- 
ción y las noticias ya no son limitadas a un solo medio.
Medio de comunicación televisivo de
la Universidad San Carlos de Guatema-
la TV USAC.
La Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-
, cuenta con el medio de comunicación masivo, siendo 
este el Canal de Televisión Universitario, conocido como 
TV USAC, que está al servicio de la población guatemalte-
ca y muy especialmente a la comunidad san carlista. Este 
medio de comunicación también tienen una cobertura a 
través de dos frecuencias de bandas anchas que está en 
condición de usufructo y que son administrados por la 
USAC.
La comunicación organizacional en conjunto del medio 
de comunicación masivo ya mencionados que está asig-
nado a la Dirección General de Extensión Universitaria 
(DIGEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC). La Dirección General de Extensión Universitaria 
DIGEU es aquella dependencia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala que apoya y facilita la participa-
ción de estudiantes, docentes y personal administrativo 
en manifestaciones científicas, artísticas, culturales y de-
portivas; promueve y fortalece las actividades interdisci-
plinarias. Además desarrolla su labor a través de diversos 
programas e iniciativas, tales como: el Programa de Ejer-
cicio Profesional Supervisado Multidisciplinario, el Depar-
tamento de Deportes, la Radio Universidad, la Televisión 
Universitaria, la Editorial Universitaria, el Centro Cultural 
Universitario, el Museo Universitario, la Casa de la Cultura 
“Flavio Herrera”, la Biblioteca “Cesar Brañas” y el Colegio 
Mayor Santo Tomás de Aquino.
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En Guatemala existen pocos canales de 
televisión culturales y educativos, el Ca-
nal Universitario tiene como su único  n 
la transmisión de programación cultu-
ral y educativo dirigido a la población 
principalmente para la población uni-
versitaria y la población guatemalteca 
en general, es un medio de televisión 
abierta en UHF, es decir un medio tele-
visivo con señal abierta que permite te-
ner una cobertura a nivel nacional.
Ya que se tiene una señal abierta y to-
talmente gratuita se debe de aprove-
char ese recurso para lo que desde un 
inicio se estipulo, programas educativos 
y culturales, Tomando en cuenta que la 
población pueda tener acceso a este 
enriquesimiento informativo se debe de 
prestar más atención a la programación 
que se transmita. Se debe de tener una 
comunicaciòn organizacional.
Es importante la comunicación orga-
nizacional en las empresas, organiza-
ciones e instituciones del Estado para 
mejorar la organización e integrar a los 
trabajadores a una cultura e identidad 
para que su producto sea el mejor pre-
sentado al público, y principalmente en 
las dos entidades de estudio el Canal 
de Televi- sión Universitario, que traba-
jan en la comunicación de masas.
La comunicación organizacional teóri-
camente es importante en las comuni-
caciones: “El propósito de la comunica-
ción organización es mejora la calidad 
de los mensajes intercambiados entre 
los miembros de las organizaciones y 
de éstas con al público externo, con el 
fin de que la organización cumpla e caz-
mente sus metas”. (Ávila. 2004, pág. 11).
El canal además tiene bajo su respon-
sabilidad dar cobertura a eventos cul-
turales dentro del ámbito universitario 
como social a través de sus diferentes 
unidades académicas y administrativas, 
de esa manera divulgar el que hacer de 
la Universidad y de las distintas áreas 
que tiene actualmente bajo su cargo la 
Dirección General Extensión Universita-
ria. También cuenta con un portal web 
www.tvusac.com y cuenta con redes so-
ciales. Pero encontramos un pequeño 
inconveniente en este medio de comuni-
cación que TV USAC no tiene una iden-
tidad visual completa, solamente existe 
un logotipo, por lo tanto es inefectiva y 
desactualizada, no existe una línea grá 
ca designada para cada material que 
se generé. Una institucón sin identi-
dad visual pasa desapercibida por los 
clientes, que en este caso son los tele-
videntes, muchas veces una institución 
sin identidad expresa falta de seriedad 
y de compromiso de la empresa hacia 
los clientes, y no es reconocida por los 
mismo.
La identidad visual es la imagen que se 
transmite hacia los clientes, es un valor 
agregado, si nuestra institución cuenta 
con valores intangibles como la misión, 
visión y  losofía, es necesario agregar 
aspectos tangibles como la marca, tipo-
grafía, colores corporativos y elementos 
gráficos auxiliares para reforzar y darle 
mayor imagen a la empresa.
Contar con una identidad visual trae 
lo bene cios de: Ser reconocido más fá-
cilmente y recordado por los clientes. 
Vinculación de la identidad con algún 
aspecto positivo. Promover la publici-
dad de la imagen a través de soportes 
publicitarios.
Valor agregado y mayor fuerza para 
la marca. Distinciòn visualmente de la 
competencia u otras empresas. Pues es 
un lenguaje propio, formado por colo-
res, tipografías, visuales y formas. Toda 
una composición que directa e indirec-
tamente comunica la personalidad de 
una marca a través del diseño.
Como dicen profesionales del marketing 
como Luis Maram, una buena identidad 
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visual es capaz de crear experiencias 
memorables para el consumidor, alen-
tando la repetición de estas y mejorando 
la salud económica de la empresa. Para 
un medio de tal magnitud es peligroso 
dejar este proceso incompleto, con la 
capacidad que tiene para influenciar 
e informar masas, debe ser aprovecha-
do al 100%, porque si no todo el alcance 
que puede llegar a obtener está siendo 
tirado a la basura por una pieza no co-
locada correctamente en el rompecabe-
zas. Pero no se  puede negar que por el 
simple hecho de que el logotipo lleve el 
acrónimo “USAC” es reconocido por los 
televidentes y lo asocian perfectamente 
con la universidad, pero este no es de su 
preferencia al momento que este decide 
informarse de diferentes aspectos cul-
turales de la ciudad de Guatemala, no 
tiene una personalidad independiente 
a lo que es la universidad. 
Por eso en este caso se parte de lo ya 
establecido, para no perder la identi ca-
ción que ya establecieron los mismos.
Esto quiere decir que se debe de realizar 
un “Rebranding”, pero ¿qué es un rebran-
ding?, Son las acciones comunicativas 
y de diseño necesarias para cambiar 
el logotipo, la tipografía, estrategia co-
municativa, manera de dialogar en las 
redes sociales, mensajes publicitarios 
con el objetivo de posicionar mejor la 
empresa, sus productos o servicios. La 
empresa persigue con el refresco de la 
marca, packaging, mensajes, etc. Ser 
percibida de la mejor manera. No es ne-
cesario llegar al punto del cambio del 
nombre (naming) de la marca.
El rebranding es como un desfibrilador 
cardíaco, el cual hace volver a la vida las 
marcas, en este caso se usará para reacti-
var el corazón de TV USAC, y crear la pieza 
faltante de la identidad visual.
“
“
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DIMENSIÓN ESTETICA 
Y FUNCIONAL
Las tendencias que se usarán 
para reconstruir el logotipo de 
TV USAC son:
Simpli cación de formas, esta 
tendencia a largo plazo consis-
te en despojar a su diseño de lo 
básico y hacerlo lo más amplio 
y minimalista posible. Tomando 
como base el logotipo anterior 
se busca quitar los distracto-
res que rodeaban la tipografía 
que en cierto punto era algo sin 
propósito, simplemente se en-
contraban de adorno, con esta 
tendencia se busca llevar al lo-
goti- po a su mínima expresión 
sin que se pierda el sentido del 
logotipo, dejando así lo que ya 
es reconocido, la tipografía con 
el acrónimo USAC.
Espacio negativo: En esta ten-
dencia de diseño es considera-
do como un “lugar de descanso” 
para el ojo, por lo que aumenta 
el atractivo en la composición a 
través de medios muy sutiles. Se 
implementará el espacio nega-
tivo entre la tipografía y formas 
básicas como rectángulos y cír-
culos, creando en este un impac-
to visual amigable y reconocible.
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ESTILO DE ILUSTRA-
CIÓN Y FOTOGRAFÍA:
Se usará la fotografía publicita-
ria, es aquella que nace con el 
fi n de anunciar, dar a conocer y 
vender un producto. Nació con 
la única intención de mostrar lo 
que el anunciante quiera vender 
y hacer saber a la gente de su 
existencia y ha ido transformán-
dose en la baza más importante 
de las campañas de publicidad. 
La implementación de fotogra-
fías que vendan la actividad que 
se va a realizar y sean del agra-
do del espectador.
También se hará uso de la foto-
grafía documental, ya que las 
fotografías tomadas de los even-
tos o lugares servirán para la 
creación de material informati-
vo, estas son tal cual la realidad, 
ya que es un medio de comuni-
cación no se pueden alterar las 
fotografías y no pueden ser ar-
tìsticas.
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CROMATOLOGÍA
Siguiendo los colores institucionales ya 
establecidos, los cuales parten desde la 
Universidad San Carlos, estos son azul y 
blanco, son colores corporativos de una 
insitución seria. Siendo estos los colores 
también guberna- mentales, formando 
parte TV USAC de dicha cadena nacional.
Tonalidades de azul, este signifi ca: Auto-
ridad, Calma, Confi dencialidad, Dignidad, 
Consolidación, Lealtad, Poder, Éxito, Segu-
ridad, Confi anza. Aunque el color azul re-
presenta la calma, también puede suscitar 
imágenes de autoridad, éxito y seguridad. 
La mayoría de las personas puede decir 
que les gustanal menos un tono de azul. 
Es probablemente el color más popular en 
el diseño de logotipos. Puede ser visto 
de manera extensa en sectores guberna-
mentales, medicina, así como en la selec-
ción de Fortune 500 (ranking publicado 
por la revista Fortune con 500 de las ma-
yores corporacio- nes norteamericanas).
Estos no se tocarán ya que se ha creado 
una línea directa con el estado de Gua-
temala y son los colores que representan 
a la universidad, y estos ya son reconoci-
dos por los televidentes; si se llegarán a 
cambiar podría existir duda y confusión 
en los televidentes, pensanso que si es el 
mismo canal informativo o es otro total-
mente diferente.
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Brief
Proyecto A
Cliente: Dirección de Exten-
sión Uniersitaria. DIGEU
Cliente Inmediato: TV USAC 
¿Qué hace? TV USAC reali-
za programaciones de co-
berturas de temas llevados 
a cabo  por la Universidad 
San Carlos de Guatemala, o 
eventos realizados.
¿Para qué? TV USAC  bus-
ca fomentar la cultura en 
todas sus manifestaciones, 
junto a ello la comunica-
ción para el desarrollo, la 
proyección académica y 
social; por medio de todo lo 
anterior en cumplimiento 
del mandato de la casa de 
estudios superiores (USAC), 
establecido en el artículo 
82 de la Constitución Políti-
ca de la República de Gua-
temala.
¿Qué hace? TV USAC realiza programaciones de 
coberturas de temas llevados a cabo  por la Uni-
versidad San Carlos de Guatemala, o eventos rea-
lizados.
¿Para qué? TV USAC  busca fomentar la cultura 
en todas sus manifestaciones, junto a ello la co-
municación para el desarrollo, la proyección aca-
démica y social; por medio de todo lo anterior en 
cumplimiento del mandato de la casa de estudios 
superiores (USAC), establecido en el artículo 82 de 
la Constitución Política de la República de Guate-
mala.
Relación con el DG: El producto fi nal que transmi-
ten es audiovisual, por lo que el canal TV USAC 
aplica a la rama de diseño de multimedia y publi-
citario para darse a conocer, el medio que utilizan 
mayormente son las redes sociales.
Primario: La población de la ciudad de Guatema-
la, inclinándose mayormente por los estudiantes 
de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Secundario: Personal de TV USAC 
Estrategia: Realizar un re-branding de la insti-
tución, ya que si existía un logotipo pero no una 
identidad completa.  Creando una unidad entre 
el material audiovisual y la papelería de la insti-
tución, juntamente con las publicaciones en las 
redes sociales. 
Reestructuración y actualización de la página web, 
ya que la mayor carta de presentación de una ins-
titución de tal índole es el sitio web. 
Producción: Brandbook – Manual de normas gráfi cas de la institución. 
Plantillas para los posts de las redes sociales y las portadas de los demos (videos de 
las coberturas). 
Distribución: Medios televisivos e internet (página web y redes sociales).
Presupuesto: 
No cuenta con presupuesto fi jo para la implementación de este proyecto. 
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códi-
gos
Visuales
Aspecto 
Estético
Minimalismo
El diseño gráfico minimalista sigue las característi-
cas propias del estilo: la abstracción, la economía 
de lenguaje, purismo estructural y funcional, orden, 
reducción, síntesis, sencillez y concentración. La re-
ducción de las formas a lo elemental, así como la 
predilección por emocionar a través de la mínima 
expresión. (Webnova, Firmat - Santa Fe (Argentina))
Se implementara la tendencia de diseño minimalis-
ta ya que en la nueva imagen que se creará para el 
canal TV USAC se hará la eliminación de elemen-
tos gráficos del logopotipo que estaban de más o 
simplemente de adorno que no tenían una función 
específica. Se reducirá su expresión a lo más mínimo 
siendo abstraído del logotipo de la Universidad San 
Carlos de Guatemala. Realizando pequeños cam-
bios sin que sea una transformación radical para 
que este no pierda el poco reconocimiento que tie-
ne por parte del público. 
Diseño 
Tridimensinal
Este tipo de diseño consta de tres perspectivas bá-
sicas, como son:
*Vista superior: es aquella vista desde arriba.
*Vista frontal: es la vista de frente o adelante.
*Vista lateral: es vista desde un constado.
Estas tres vistas serán implementadas al momento 
de realizar las animaciones en 3D, al igual se toma-
rán en cuenta los principales elemento que integran 
el diseño tridimensional los cuales son:
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Diseño 
Tridimensinal
Elementos conceptuales
Son aquellos elementos que no son visibles pero que pue-
den percibirse; tales como el punto, la línea, el plano y el 
volumen.
-El punto, indica posición, el cual no tiene longitud, anchu-
ra ni profundidad.
-La línea, es una sucesión de puntos que tiene longitud, 
aunque carece de anchura y profundidad.
-El plano, un plano tiene largo y ancho, pero no grosor. Tie-
ne posición y dirección; está limitado por líneas. Define los 
límites extremos de un volumen.
-El volumen, es el recorrido de un plano en movimiento, tie-
ne anchura, longitud y profundidad, aunque este carece 
de peso.
Elementos visuales
Estos elementos son los que podemos percibir por medio 
de los sentidos en especial de la vista, son: figura, tamaño, 
color, textura.
-Figura, es la apariencia externa de un diseño.
-Tamaño, es relativo si lo describimos en términos de mag-
nitud y de pequeñez.
-Color, se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no 
solo los del espectro solar sino asimismo los neutros (blan-
co, negro, los grises, intermedios) y asimismo sus variacio-
nes tonales y cromáticas.
-Textura, puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y 
puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista.
Elementos de relación
Nos indican la ubicación y la interrelación de las formas 
en un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la di-
rección y la posición; otros pueden ser sentidos, como el 
espacio y la gravedad.
-Dirección, hacia donde se mueve o va dirigido con rela-
ción al observador.
-Posición, ubica la relación respecto al cuadro o la estruc-
tura del diseño.
-Espacio, toda forma por más pequeña que sea ocupa 
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un lugar en el espacio, este puede estar ocupado, 
desocupado, vaciado internamente, de forma sólida,.
-Gravedad, da estabilidad al diseño.
Elementos constructivos
-Vértice, cuando diversos planos confluyen en un 
punto conceptual, tenemos un vértice. Pueden ser 
proyectados hacia afuera o hacia adentro.
-Filo, cuando dos planos paralelos se unen a lo largo 
de una línea conceptual, se produce un filo. Puede 
producirse hacia afuera o hacia adentro.
-Cara, son las superficies externas que encierran a 
un volumen. (Integral, Julio 2016).
Predominan-
cia de tipo-
grafías sans 
serif light
Existirá una predominación de las fuentes sans serif 
porque son ideales para textos largos por su facili-
dad de lectura y comprensión más rápida y efectiva. 
Estas tipografías dan formalidad al diseño,  reflejan-
do a la institución de TV USAC.
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Aspecto 
Didáctico
Material 
visual
• Realizar trabajos de investigación sobre la univer-
sidad  o temas tratados en ella. Temas de ciencia y 
tecnología,        relacionados con el país. 
• Exponer hechos, conceptos y procedimientos que 
la Universidad realiza mediante esquemas. 
• Se elaborarán Infografías.
Aspecto 
Morfo-
lógico
Elementos 
Visuales y Au-
diovisuales: 
Imágenes
Informativa, testimonial, formativa.
Sugestiva: Publicidad relacionada con la universi-
dad y Propaganda relacionada con las ideas y los 
valores de los sancarlistas.
Figurativas: Fotografía documental y retrato.
En dado caso sea necesario la implementación de 
una infografía se utilizarán ilustraciones. 
- Música: solamente de instrumentos, o electrónica, 
sin letra acorde para un noticiero juvenil.
-  Efectos de sonido: de transiciones, tecnológicos, 
televisivos.
- Palabras: “tu universidad, tu canal” 
- Silencio: para dar énfasis en frases importantes. 
Elementos 
Sonoros: 
Sonidos
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Aspecto 
sintáctico
Para la elaboración de notas informativas, documen-
tales o reportajes se deberán tomar en cuenta los 
siguientes aspectos para su elaboración: 
Planos descriptivos: Describen el lugar donde se rea-
liza la acción, el entorno de la actividad cubierta por 
el canal. (Ya sea la universidad u otro lugar).
• Gran plano general 
• Plano general 
• Planos narrativos: Narran la acción que se desarro-
lla. La acción que desenvuelven los personajes entre-
vistados o documentados. 
• Plano entero 
• Plano americano
 • Plano medio 
• Planos expresivos: Muestran las expresiones de los 
personajes. Su función principal es mostrar las emo-
ciones, para tocar los sentimientos del televidente.
• Primer plano 
• Plano de detalle
Material 
visual
Ángu-
los
 El ángulo es la posición de la cámara mediante el 
cual el objetivo captará a los personajes. 
• Ángulo normal: La escena es capturada aproxima-
damente a la altura de la mirada de la persona.
• Ángulo Frontal y Lateral: La escena es capturada 
delante mismo de los personajes o lateralmente (a su 
derecha o a su izquierda).
Estos ángulos serán utilizados al momento de reali-
zar las entrevistas.
Plano americano
Primer plano 
Plano de detalle
Ángulo normal
Ángulo frontal
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Sistemas de registro cromático: 
• Aditivo: RGB – Publicaciones en redes sociales y 
la pagina web.
• Sustractivo: CMYK – Papelería institucional, 
banners y afiches
Colores Fríos 
Azul marino – color institucional de la Universidad 
San Carlos de Guatemala.
Celeste – Color que se implementará institucional 
para TV USAC.
Blanco- color neutral
Paleta 
Cromática 
Composición Líneas Horizontales
Regla de los tercios 
Simetría
Rectángulos
Círculos 
Líneas inclinadas 
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Aspecto 
Semántico
Líneas Horizontales
Producen una sensación de paz, de quietud, de se-
renidad y a veces incluso de muerte. Al igual que las 
líneas verticales, se asocian a una situación de esta-
bilidad.
Simetría
Se produce cuando en un encuadre aparece repeti-
do un elemento de manera que parece el reflejo en 
un espejo. Las composiciones muy simétricas resul-
tan agradables, dan una sensación de estabilidad, 
pero pueden resultar monótonas. Las composicio-
nes asimétricas son más dinámicas, producen una 
sensación de inestabilidad y pueden generar más 
tensión dramática.
Regla de los tercios 
Es una de las principales reglas de la composición. 
Según ella, los personajes u objetos principales ten-
drían que estar colocados en las intersecciones re-
sultantes de dividir la pantalla en tres partes iguales 
de manera vertical y tres de manera horizontal. De 
este modo se consigue evitar la monotonía que pro-
ducen los encuadres demasiado simétricos.
Rectángulo
La base de un rectángulo es el cuadrado este es la 
forma más natural de representar la estabilidad. En 
el diseño de logotipos, las figuras de cuatro lados 
muestran algo que es real y sólido. Es ideal para re-
presentar algo que es franco y fortificado, es una for-
ma masculina y tecnológica.
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La tipografía de USAC está remarcada por un rec-
tángulo dando solidez y hace la unión de todos los 
códigos visuales del logotipo.
Círculo
Es considerado como la madre de todas las formas, 
literalmente, metafóricamente y matemáticamente 
hablando. Es la forma arquetípica de la cual se ex-
traen las demás formas. El círculo es una sola célu-
la, en la naturaleza es el componente básico de los 
seres vivos, la forma de la tierra del planeta o del 
ojo. Y al contener el TV (abreviación de televisión) en 
un círculo se quiere representar el medio de comu-
nicación visual, llevándolo a su mínima expresión 
por medio de un ojo.
Significa todo tipo de posibilidades. En diseño es 
ideal usarlo cuando se quiere representar el logoti-
po de grupos sin fines de lucro, organizaciones glo-
bales, organismos gubernamentales, entre otras.
(Paredro, septiembre 30,2015)
Azul: 
Simboliza cosas grandiosas, autoridad, lealtad, dig-
nidad, el infinito. Cuando es claro relaja y proporcio-
na frescor, seguridad y confianza.
Celeste: 
Es el azul en su aterea tonalidad, este se produ-
ce por la combinación del blanco y azul. Ya que 
TV USAC es parte de la Universidad San Carlos de 
Guatemala el celeste representa esa dependencia 
del de azul. 
Blanco
Es un color neutral, este ayuda al desahogo de las 
composiciones y para la claridad de lectura.
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Contribuye a modificar el significado denotativo de 
los elementos del mensaje. 
Repetición: Iteración o redundancia, consiste en la 
repetición de determinados elementos en una ima-
gen o secuencia. Se repetirán elementos para crear 
un patrón institucional.
Juegos de Ideas : Los juegos de ideas y los juegos de 
palabras consisten en establecer asociaciones entre 
el mensaje que se quiere transmitir y como se quiere 
que reaccione el público. 
Exhortación: Advertencia o consejo, temas sobre la 
universidad y el entrono social de Guatemala. 
Interrogación: Retórica Pregunta innecesaria que no 
espera respuesta. Esto se utilizara al momento de 
crear una campaña de concientización para los es-
tudiantes o programas donde se quiere crear un cri-
terio por parte de ellos.
Coloquios, Jerga y Vulgarismo, se tocará un poco 
estos recursos lingüísticos ya que el sancarlita está 
familiarizado con ellos, pero sin llegar al abuso de 
estos que llegan a algo ofensivo.
Recursos 
Estilísticos 
Recursos 
Lingüísticos
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¿?Pre-guntas
Descripción de la estrategia 
de la pieza de Diseño
qué Difundir la educación, ciencia, arte y cultural nacional.
para qué Para promover, conservar y difundir el arte guate-malteco en todas sus manifestaciones. 
Indicadores de logro: 
-Cubrir toda la república guatemalteca con con- 
tenido cultural y educativo de alta calidad. 
-Fortalecer a la Universidad San Carlos de Guate-
mala con un medio televisivo para la producción 
y difusión de programas culturales. 
Resultados esperados: 
-Fomentar opinión con criterios realistas y una 
cultura democrática. 
-Vincular a la comunidad universitaria entre si y  
con los diferentes sectores nacionales procuran- 
do su orientación en los aspectos de salud, edu- 
cación, democracia entre otros. 
Productos esperados: 
•Programas enriquecedores 
•Identidad visual 
•Papelería corporativa
•Plantillas para material que será 
publicado en redes sociales. 
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CON 
QUIÉNES
Directos: 
-Licenciada Carolina Aguilar 
-Licenciada Angely Enriquez 
-Licenciado Javier Corleto
-Personal TV USAC
Secundarios:
-Familia (papá, mamá, hermanos).
-Estudiantes compañeros de la carrera. 
-Televidentes 
-Ciudad de Guatemala.
CUÁNDO Tiempo del proyecto: 01 Agosto – 26 de Octubre 3 meses. 
DÓNDE Lugar: 2 ave. 12-40, zona 1 Guatemala, Guatemala Edificio Paraninfo Universitario 
Dirección de Extension Universitaria (DIGEU) 
Canal TV USAC
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¿?cua-dro
Comparativo
Pieza Ventajas Desventajas
Ayuda a que el G.O reco-
nozca la marca dentro del 
mercado.
Ayuda a que el G.O tenga 
un nivel de identificación 
con la marca. 
Ayuda a definir los ele-
mentos de la identidad de 
marca de manera concisa.
Se tendrán las especifi-
caciones correctas de los 
modos de uso del logotipo 
y para su reproducción en 
distintas plataformas
Para evitar que existan di-
ferencias en los mensajes 
que lanzamos a clientes, 
prospectos o proveedores, 
ayuda a orientar al de-
partamento de diseño de 
cómo la marca debe ser 
utilizada.
Optimiza la comunicación.
Identidad 
Gráfica  
visual
(Manual de nor-
mas gráficas  ma-
nejo 
de marca)
Sí no se tiene una identi-
dad gráfica visual el públi-
co no reconocerá la marca 
y/o institución.
No se podrá distinguir ni 
individualizar de las de-
más marcas y/o institucio-
nes de su misma clase.
El público pensará que no 
es una institución formal y 
seria.
Genera desconfianza al 
público el no tener una 
identidad visual. 
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Pieza Ventajas Desventajas
Se tendrá mayor visibilidad 
y accesibilidad por parte 
del grupo objetivo.
La web tiene un alcance 
mucho más amplio que 
cualquier otra forma de 
publicidad, donde se po-
drán encontrar los progra-
mas con facilidad y el G.O 
podrá 
escoger que ver. 
Presenta una imagen 
profesional y creíble. 
Fácil transferencia de 
información y 
accesibilidad. 
Sí no se tiene puede que el 
público piense que la insti-
tución no es seria y segura. 
Existira una falta de comu-
nicación entre el público y 
la institución. 
No habrá otra forma de 
mostrar el contenido de la 
institución.Página Web 
Redes 
Sociales 
Genera mayor comunica-
ción e interacción entre su 
G.O.
Mayor inmediatez de ob-
tención de información y 
mensajería.
Se realiza mayor fideliza-
ción del G.O 
Mayor alcance de la 
publicidad realizada. 
Existira una falta de comu-
nicación entre el público y 
la institución.
No se realizará interacción 
entre el público y la 
institución. 
El público llegará a pensar 
que es una institución que 
no esta actualizada.  
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insi-
ght
Concepto Creativo
Factores 
Individuales 
Psicológicos cultura
Todo lo que forma parte del patrimonio 
cultural de Guatemala, es en su mayoría 
son expresiones de cultura popular, por 
ejemplo, las ferias patronales, celebracio-
nes de cada población, espectáculos como 
la danza, el teatro, la música en todas sus 
expresiones. Se marca su identidad gracias 
a sus colores, sus sabores, pero también a 
su riqueza textil de colores de tejido por los 
sueños de las mujeres mayas.
Guatemala goza de una diversidad inmen-
sa de cultura, gracias a sus grupos étnicos 
que son muy variados, dependiendo del 
territorio que habite, ya que cada uno po-
see sus propias características, como los 
rasgos físicos, la gastronomía, el idioma, la 
indumentaria, la organización social, etc.
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Guatemala cuenta con un sin fin de artes 
que llenan la cultura de sí misma, entre ellas 
está la gastronomía que la hace muy espe-
cial, las tradiciones en especial los días fes-
tivos que celebra el país, también la fotogra-
fía que es un arte más contemporáneo.
En la cultura de Guatemala podemos ver 
tradiciones típicas tanto como de la cultura 
maya y por otra parte nos encontramos con 
la cultura española es decir, es el resultado 
final entre una mezcla de estos dos tipos de 
culturas diferentes que se vieron chocadas 
entre sí, esto se debe ya que los mayas pre-
dominaban el país en suma tranquilidad du-
rante los primeros diez siglos, hasta que lle-
garon los españoles para invadir y controlar 
a los indígenas por completo, quedándose 
así con sus riquezas.
Cabe destacar que dependiendo de la zona 
de Guatemala encontramos distintos tipos 
de cultura guatemalteca que varía. Por otra 
parte, podemos resaltar que la mayoría de 
los platos de la cultura de Guatemala están 
relacionados con la comida de la cultura 
maya, un ejemplo de esto es el gran uso de 
ingredientes básicos como lo son el maíz, el 
chile y los frijoles.
(DeGuate, 2008)
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Estatus
Clase social: Media y Baja 
El grupo objetivo pertenece a una clase 
social media y baja, la mayor información 
del canal es para personas de la Universi-
dad San Carlos de Guatemala. Los cuales 
optan por una educación gratuita, ya que 
en la mayoría no puede optar por una uni-
versidad privada, porque gana el salario 
mínimo. 
En cuanto a la ocupación, se divide a la 
población en propietaria y asalariada o no 
propietaria. La segunda, a su vez, se cla-
sifica según el tipo de trabajo y las capa-
cidades cognitivas que este requiera (tra-
bajador manual y no manual, calificado y 
no calificado). Utilizando una muestra de 5 
329 personas adultas, se estima que el 9% 
de la población pertenece a la clase alta 
(propietarios y trabajadores directivos); el 
30%, a la clase media, consistente en profe-
sionales y técnicos; y el 61%, a la clase tra-
bajadora o clase baja, integrada por agri-
cultores, trabajadores de la construcción, 
vendedores ambulantes y trabajadores de 
servicios, entre otros. La clase alta tenía en 
2011 ingresos mayores de Q12 000 al mes. La 
clase media percibía ingresos entre Q2 000 
y menos de Q12 000 mensuales. La clase 
trabajadora o baja devengaba menos de 
Q2 000 al mes. 
Conforme a la autoadscripción de 
clase (imaginario social), según datos 
de la encuesta Latinobarómetro de 
2011 realizada a 562 guatemaltecos 
adultos, el 6% de los entrevistados 
se ubicaron a sí mismos en las clases 
alta y media alta; el 32%, en la clase 
media; el 26%, en la clase media baja; 
y el 36%, en la clase baja. En este últi-
mo caso, la mayoría de las personas 
trabajaban como agricultores y ven-
dedores ambulantes, con educación 
primaria no concluida. 
En el caso de la clase media, se tra-
taba de personas que trabajaban 
como profesionales o propietarios de 
negocios, en su mayoría con diploma 
de nivel medio y estudios universita-
rios. (Díaz, 2015)
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Poder adquisitivo/
nivel socioeconómico  
La clase media percibía ingresos entre Q2 
000 y menos de Q12 000 mensuales. 
La clase trabajadora o baja devengaba me-
nos de Q2 000 al mes.  (Díaz, 2015)
Factor 
afectivo
Los guatemaltecos son movidos muchas ve-
ces por su frustración e indignación, de la si-
tuación que están viviendo en ese momento. 
El guatemalteco sancarlista es trabajador, 
cuando este ve que se ha cometido una in-
justicia y las autoridades respectivas no lo 
solucionan, toma por medidas más drásticas; 
como por ejemplo, los vecinos organizados al 
no ver justicia por la policía nacional  estos 
toman la decisión de vapulear al culpable de 
tal hecho. Si no se cumple un derecho se hace 
el llamado a una manifestación. Y principal-
mente la política de la universidad San Car-
los de Guatemala es que es totalmente autó-
noma, defiende sus derechos y recuerda con 
gran honor a los mártires que sacrificaron su 
vida por hacer justicia. 
Pero no toda esa frustración e indignación es 
con un propósito de confrontación a las au-
toridades, el guatemalteco como bien 
lo mencionamos anteriormente es tra-
bajador, y este si se frustra e indigna del 
trabajo actual que posee, este lucha y 
se sacrifica para poder cambiar esa si-
tuación y poder superarse en la vida. 
Otro factor afectivo que lo mueve es el 
compañerismo, ese amor fraternal que 
se tiene uno por el otro esa compasión 
hace que ayude y apoye en problemas 
que se presentan a nivel nacional como 
personal. 
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Necesidad
Muchas veces el guatemalteco cae en esa 
confusión de querer algo simplemente 
porque si, no porque sea algo totalmente 
necesario y de vital importancia. Muchas 
veces es para poder pertenecer a un gru-
po específico, y obteniendo esas cosas 
que los demás tienen podrán ser parte 
de ese grupo, o por simple fanfarronería 
y ganas de presumir algo que posible-
mente todos tengan o no todos tengan, 
llegando al punto de crearse una deuda, 
pequeña o grande. Muchas veces por sim-
plemente satisfacer su gusto de probar o 
poseer algún artículo por una moda que 
se haya impuesto en su entorno social. 
Como por ejemplo el beber cerveza, no es 
una necesidad ingerir alcohol a tu organis-
mo para que este se adormezca, deshidrate, 
que sufra de mareos y temblores, se dañen 
los riñones solo para pasar un momento de 
“felicidad” con los amigos. Esto no es una 
necesidad, esto lo hacen por la presión so-
cial, o por el simple hecho de olvidarse mo-
mentáneamente de la situación que viven.
Masificación
Hoy en día la masificación en la nación 
y claro está a nivel mundial,  se da por 
medio de las redes sociales, algo que se 
promocione en las redes sociales o que 
alguien lo haga con lleva a que la gran 
mayoría desee obtener ese algo. Como 
por ejemplo lo famosos “challenge”, me-
dia vez alguien lo hace y eso se vuelve vi-
ral las masas lo hacen. Tocando un punto 
anterior, la masificación que se dio para 
mover a la población guatemalteca para 
efectuar un paro nacional y un golpe de 
estado, fue por las redes sociales. Todos 
estamos expuestos a las redes sociales y 
dependiendo de nuestros intereses y há-
bitos somos influenciados. 
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Tecnología
La tecnología se ha vuelto ya parte del ser 
humano, haciéndolo dependiente de esta 
para realizar las tareas diarias o proyectos 
a largo plazo. Hoy en día es raro ver a una 
persona que no tenga un teléfono inteligen-
te, o que no tenga una computadora. En la 
ciudad de Guatemala la gran mayoría tiene 
acceso a estos aparatos tecnológicos, que 
facilitan mucho más las tareas, la comuni-
cación, los pagos, etc. Estamos tan acos-
tumbrados a ella que podríamos decir que 
sin la tecnología no podríamos vivir. 
Pertenencia
Muchas veces para pertenecer a un grupo 
se debe de tener ciertas aptitudes, obtener 
ciertas marcas, usar ciertos elementos, etc. 
El ser humano es un ser social, una de sus 
necesidades básicas es el sentido de perte-
nencia entonces este realizara ciertas ac-
ciones para pertenecer a un grupo social. 
Aquí es donde también los gustos por cier-
tas cosas en común. Este depende mucho 
de su entorno social, sus actitudes, sus mo-
tivaciones, sus costumbres y hábitos.
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grupos
de influencia
El grupo objetivo también 
es influenciado primordial-
mente por su familia, con 
los valores que fue instrui-
do, pero al momento de 
trabajar y estudiar es in-
fluenciado por un segun-
do grupo, por parte de sus 
amigos, compañeros del 
trabajo, en su entorno.
Alguien de influencia para 
la comunidad san carlis-
ta por lo ideales que tenía 
y ejemplo a seguir aho-
ra fue Oliverio Castañe-
da de León, él fue un líder 
estudiantil guatemalteco, 
miembro del grupo estu-
diantil FRENTE, el cual for-
maba parte de ala juvenil 
del proscrito Partido Gua-
temalteco del Trabajo (PGT) 
lucho por los derechos hu-
manos en Guatemala des-
de su puesto de secretario 
general de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios. 
El demostró su poder de 
convocatoria y organiza-
ción durante las protes-
tas contra el gobierno del 
general Fernando Romeo 
Lucas García, Oliverio fue 
amenazado de muerte 
junto con otras personas 
dirigentes de la Universi-
dad y fue asesinado a sus 
23 años en la lucha por de-
fender sus derechos y los 
de los estudiantes, fue el 
mártir más famoso al que 
se recuerda con orgullo y 
honor. 
Actualmente los sansar-
litas tienen esa ideología 
de defender al pueblo de 
las injusticias de personas 
que se aprovechan de su 
puesto y el poder que pue-
den llegar a tener, piensan 
en   devolverle al pueblo lo 
que han invertido en ellos. 
Están en contra de las per-
sonas que como común-
mente dicen: “se venden”. 
Unas de las instituciones 
que han influenciado en el 
último tiempo es la CICIG, 
ya que estos están en con-
tra de la impunidad de las 
elites de poder que tienen 
el control del gobierno y 
que solo buscan beneficios 
y propios intereses sin im-
portar las consecuencias 
de sus actos puedan tener 
en la población guatemal-
teca, los personajes que 
han sobresalido, tenido 
controversia y polémica 
son Thelma Aldana e Iván 
Velásquez, la comunidad 
sancarlista los apoya.
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actitudes
motivaciones
intereses
Los universitarios sancarlis-
tas buscan poder sobresalir 
con los conocimientos que 
están adquiriendo, aprove-
chando los estudios  de sus 
catedráticos. Su interés es 
devolverle al pueblo de una 
forma ya como profesiona-
les lo que en ellos han invir-
tido. El sancarlista siempre 
esta dispuesto a ayudar 
más cuando son aconteci-
mientos  a nivel nacional, 
busca ser independiente, 
defensor de los derechos. 
Un verdadero sancarlista 
piensa en botar la imagen 
que la sociedad tiene que 
es de portar un capucha ta-
par calles y hacer destrozos 
escudados en el anonima-
to, es aquel que logra for-
mar su propio criterio me-
diante el estudio de todas 
las corrientes ideológicas 
posibles y no se dejándose 
llevar por la marea de las 
demás opiniones. 
Como un joven sancarlis-
ta dijo en una publicación 
en el blog Eco del Abismo 
Opinión Personal: “y como 
bien dicen algunos murales 
dentro de la Cuidad Univer-
sitaria, un san carlista no es 
aquel que llora a sus már-
tires que tuvo esta casa de 
estudios, no solo volviéndo-
se voz de los que no tienen 
voz, sino también usando 
su intelecto, a veces olvida-
mos que Oliverio Castañe-
da de León, nuestro mártir 
más famoso, también des-
taco como buen estudiante 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas”. 
El sancarlista trabaja por 
no ser uno de esos ma-
les con los cuales lucha en 
contra. 
Lo nuestro 
es mejor.“ “
Insight
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3 scam-per
SUSTITUIR:
  La tipogrfía por la original, la oficial de USAC. 
COMBINAR:
  Los contrastes, lo viejo con lo nuevo.
ADAPTAR:
  Figuras y símbolos.
MODIFICAR:
  Los colores, por los oficiales de USAC. 
PONER OTROS USOS:
  
  Dar identidad  y reconocimiento.
ELIMINAR: 
  Elementos sin funcionalidad, individualización. 
REORDENAR: 
  Todos los elementos escenciales.
con-
cepto
Definición
RECONOZCO lo 
NUESTRO, lo SanCarlista
Se utilizo la técnica de SCAMPER, basándose en agre-
gar, sustituir o quitar lo que hiciera falta para llegar al 
concepto creativo y así poder aplicarlo a la línea gráfi-
ca. Está técnica fue la adecuada para la realización del 
proceso creativo porque se apegaba a los cambios que 
se querían realizar en el rediseño de la estructura de la 
identidad grafica de TV USAC.
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Para la realización del rebranding se nece-
sita solo quitar e implementar ciertos as-
pectos para que el logotipo sea reconocido 
por los estudiantes. 
Color institucional 
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capí-
tulo 06
Proceso de 
Producción 
Gráfica
0606
70 
previsua- 
lización
Descripción del 
concepto 
creativo: 
“Reconozco lo 
nuestro, losan 
carlista”.
Basado en el insigth encontrado “lo nuestro es mejor”, se 
pudo observar que el ser humano cuando se llega a iden-
tificar con algo, un trabajo, lugar, institución, deporte, etc. 
Este lo defiende a capa y espada diciendo “lo nuestro es 
mejor”, en el caso de los estudiantes universitarios, sí se 
les pregunta cual universidad es mejor, obviamente ellos 
dirán en la que están estudiando, idependientemente 
cual sea, pero alguien puede defender ese “algo” si lo re-
conoce, sí  puede identificarlo en cualquier lugar. 
Y ese es el problema del canal TV USAC, este a pesar que 
es parte de la Universidad San Carlos de Guatemala, el 
cerebro del estudiante al verlo no logra hacer un comple-
to reconocimiento mucho menos identificación, solo por 
escuchar “USAC” daba la pauta que era de la universidad 
pero no tenía la imagen de la universidad la escencia ya 
establecida, a partir de esto se llego al concepto creati-
vo “reconozco lo nuestro, Lo sancarlista”, realizando un 
proyecto el cual será el rebranding del canal TV USAC 
para hacerlo parte de la comunidad san carlista y que 
los estudiantes puedan reconocer el canal y puedan in-
formarse por medio de el. Partiendo como base la ima-
gen ya establecida de la Universidad San Carlos de Gua-
temala, al tener una imagen unificada con la cabeza será 
posible dar a conocer  masivamente su nueva imagen. 
Empleando la frase “Tu universidad – Tu canal”, porque el 
grupo objetivo son los estudiantes sancarlistas y sí sien-
ten como suya la universidad por ende también el canal. 
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Descripción de 
la tendencia o 
estilo de diseño
La Tendencia que se utilizará para la creación del rebran-
ding del canal TV USAC, será el minimalismo, ya que se 
implementará solamente ciertos aspectos que estaban 
erroneos en el logotipo y se realizará la implementación 
de códigos visuales correctos partiendo de la imagen vi-
sual ya establecida de la Universidad San Carlos de Gua-
temala, llevando al logotipo a su mínima expresión para 
que exista una unificación entre el canal y la universidad, 
creando así un mayor reconocimiento por parte del grupo 
objetivo. 
Resumen del 
tema a abordar 
dentro de la 
pieza
En uno de los manuales se describirá como se deberá lle-
var el manejo de la marca TV USAC, cuales son las res-
tricciones, las aplicaciones, formatos de archivos, etc. Para 
que se pueda llevar un control y orden al manejar la nueva 
imagen que se establecerá.
En el segundo que sería un “Manual de normas gráficas” 
se describirá la creación del nuevo logotipo, el margen 
de seguridad, las diferentes aplicaciones que tendrá, las 
variaciones, paleta de color, etc. Esto servirá para que el 
diseñador de la institución pueda reproducir todo nueva-
mente en dado caso fuera necesario.  
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Secciones princi-
pales de la pieza 
de Diseño 
Lineamientos de manejo de Marca
Uso general del logo: Se especificará el uso general del 
logotipo.
Aplicaciones principales: Se especificará cuales son las 
aplicaciones principales del que se pueden utilizar  lo-
gotipo.
Aplicaciones secundarias: Se especificará cuales son las 
aplicaciones secundarias que se pueden utilizar del lo-
gotipo.
Advertencias
Se detallará:
-La protección de la marca y la propiedad intelectual
-Aprobación requerida para el uso de las marca
Formato de los archivos: se detallará los formatos que se 
utilizaran los archivos.
Información del contacto: se explicara cómo será el ma-
nejo del concento. 
Publicaciones en medios de comunicación: especifica-
ción al momento de realizar una publicación en redes 
sociales, pagina web, etc. 
Alianzas con otros medios de comunicación: se especi-
ficará con quienes se puede tener una alianza y las res-
tricciones de estás. 
Manejo de imágenes: se detallaran como se podrán usar 
las imágenes. 
Manejo de locuciones y musicalización: detallaran como 
se podrán usar las locuciones y la musicalización.
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Manual de Normar gráficas
Libro: Portada (Tiro y retiro), guardas, créditos, índice, pá-
ginas internas
Explicación breve del significado del logotipo
- Conocer el significado de una imagen corporativa 
no es un requisito imprescindible para su buen uso, pero 
nunca está de más explicar los criterios que fundamentan 
nuestro diseño.
- El significado del logotipo y el diseño final no debe-
rían responder a criterios subjetivos del diseñador si no 
a las necesidades recogidas en el briefing inicial que se 
realice con el cliente.
- Una explicación sencilla del diseño del logotipo 
ayuda a la comprensión y facilita la identificación y adop-
ción de la nueva identidad visual por parte de la empresa.
Composición del logotipo
- Sobre una retícula o cuadrícula se detallan las me-
didas y proporciones exactas de cada uno de los elemen-
tos que componen la imagen corporativa.
- Sirve para evitar el uso distorsionado del logotipo, 
independientemente del tamaño o del medio en el que se 
vaya a reproducir.
- Si existen varias versiones del logotipo, por ej. en 
formato horizontal y vertical, todas ellas deberán apare-
cer reflejadas y detalladas en su correspondiente retícula.
- Finalmente debe indicarse cuál es el área de respe-
to o cortesía que debe respetarse alrededor de la imagen 
corporativa para su correcta visibilidad y legibilidad.
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Colores corporativos
- Se especifican los colores corporativos en tintas pla-
nas o colores directos (Pantones).
- También deben descomponerse los colores corpora-
tivos en porcentajes de cuatricromía (CMYK) para la correc-
ta impresión a todo color y en porcentajes de RGB para su 
uso en soportes digitales.
- Si se permite el uso de colores o pantones alternati-
vos habrá que aclararlo debidamente.
Tipografías corporativas
- Mencionar las familias tipográficas que se utilizan 
en la imagen corporativa es imprescindible.
-Especificar asimismo las tipografías complementarias 
para usar en textos y documentos corporativos, tanto en 
medios impresos como en soportes online.
Tamaño mínimo de reproducción y especificaciones para 
tamaños especiales
- Se indica el tamaño mínimo al que puede reprodu-
cirse el logotipo conservando su correcta legibilidad.
- El tamaño mínimo variará si el logotipo se imprime o 
si se usa en medios digitales.
- Opcionalmente se pueden recomendar alternativas 
gráficas concretas para la reproducción de la imagen cor-
porativa en tamaños especiales. Las alternativas pueden 
consistir en suprimir algún elemento concreto del logotipo, 
algún color o algunos efectos de relieve y degradados.
Versiones del logotipo. Usos correctos, incorrectos y 
restringidos
- Presentación de los usos correctos del logotipo en 
todas sus versiones, combinaciones idóneas de los colores 
corporativos con distintos fondos de color, etc...
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- También deben presentarse ejemplos de combinacio-
nes o usos incorrectos: colores no corporativos, deformacio-
nes del logotipo o de alguno de sus elementos, colocacio-
nes incorrectas, proporciones erróneas...
- Si existen versiones del logotipo de uso restringido 
para determinados soportes habrá que aclararlo.
- En ocasiones algunas marcas pueden ir acompaña-
das de elementos complementarios como una dirección 
web o un slogan.
- Los elementos complementarios también deben reco-
gerse en el manual de identidad corporativa y aclarar en 
qué casos se pueden usar y cómo hacerlo correctamente.
Papelería corporativa básica
- Los manuales corporativos incluyen el diseño de la 
papelería de empresa con el logotipo de la entidad: tarjetas 
de visita, carpetas, papel de carta, notas de prensa, albara-
nes, sobres de diferentes tamaños, facturas, diplomas, pe-
gatinas, fundas para CD o DVD y demás documentos que el 
cliente solicite.
Uso de la imagen corporativa en diferentes aplicaciones
- Una imagen corporativa se aplica a muchos soportes 
con diferentes utilidades. El diseñador gráfico, a través del 
manual de identidad visual corporativa, deberá dar pautas 
de uso generales para las principales aplicaciones que el 
cliente demande.
- Las indicaciones de uso de la imagen corporativa en 
la publicidad de la entidad (invitaciones, anuncios de pren-
sa y revistas, vallas publicitarias, folletos de empresa, carte-
les, banners, spots) no deben faltar.
-Otros soportes que pueden contemplarse en un manual 
corporativo son la señalética de la entidad (rótulos e indica-
dores), los uniformes profesionales, las tarjetas identificati-
vas, el parque móvil de la empresa, la cabecera de la página 
web, las presentaciones de empresa, la personalización de 
las páginas de la entidad en las distintas redes sociales en 
las que tenga presencia, etc.
(Uzikiaga, 2012)
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Nivel de produc-
ción gráfica 
A. Descripción del 
Concepto Creativo
01
“RECONOZCO LO NUESTRO, lo sancarlista”.
Basado en el insigth encontrado “lo nuestro es me-
jor”, se pudo observar que el ser humano cuando 
se llega a identificar con algo, un trabajo, lugar, 
institución, deporte, etc. Este lo defiende a capa y 
espada diciendo “lo nuestro es mejor”, en el caso 
de los estudiantes universitarios, sí se les pregunta 
cual universidad es mejor, obviamente ellos dirán 
en la que están estudiando, idependientemente 
cual sea, pero alguien puede defender ese “algo” 
si lo reconoce, sí puede identificarlo en cualquier 
lugar.
Y ese es el problema del canal TV USAC, este a pe-
sar que es parte de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, el cerebro del estudiante al verlo no 
logra hacer un completo reconocimiento mucho 
menos identificación, solo por escuchar “USAC” 
daba la pauta que era de la universidad pero no 
tenía la imagen de la universidad la escencia ya 
establecida, a partir de esto se llegó al concepto 
creativo “reconozco lo nuestro, Lo sancarlista”, rea-
lizando el rebranding del canal TV USAC para ha-
cerlo parte de la comunidad sancarlista y que los 
estudiantes puedan reconocer el canal. Partiendo 
como base de la imagen ya establecida de la Uni-
versidad San Carlos de Guatemala, al tener una 
imagen unificada con la cabeza será posible dar a 
conocer masivamente su nueva imagen. Emplean-
do la frase “Tu universidad – Tu canal”, porque el 
grupo objetivo son los estudiantes sancarlistas y 
sí sienten como suya la universidad por ende tam-
bién el canal.
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A. Pieza gráfica
LOGOTIPO
Se posicionó los elemen-
tos dentro de dos recua-
dros, tanto el tv como el 
USAC, empleando la tipo-
grafía correcta del acró-
nimo y el color institucio-
nal de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 
el logotipo sería de forma 
horizontal para mayor le-
gibilidad.
Boceto 1 
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Boceto 2
Para crear un isotipo se hizo la abstracción de una 
televisión junto con las letras de tv, posicionándolo 
en la parte superior del nombre, y en la parte in-
ferior se colocaría el acrónimo USAC, este logotipo 
seria vertical y de forma cuadrada. 
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Boceto 3
La construcción del logotipo se basa en abstraer la esencia 
del logotipo ya establecido de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, tomando como base la tipografía del acrónimo 
“USAC”, adaptando el color institucional azul marino y combi-
nándolo con el color celeste, representado este como el color 
institucional de TV USAC, como bien sabemos el color celeste 
es producto del color azul, así como TV USAC es producto de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Se reestructuró la posición de la abreviación TV,  colocándola 
del lado izquierdo, ya que al momento de referirnos al canal 
decimos “TV USAC”.
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papelería
Se hizo una distribución de los ele-
mentos de la línea grafica, emplean-
do una textura corporativa creada a 
base de la parte de tv del logotipo. 
Posicionando el logotipo justo en el 
medio superior de la hoja, y los de-
más datos justo en el medio inferior 
de la hoja.
Se utilizó el logotipo en la parte su-
perior del lado izquierdo, posicio-
nando el círculo del tv partido por la 
mitad, por en medio de los laterales 
de la hoja, colocando los datos por 
en medio inferior de la hoja.
Boceto 1
Boceto 2
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Se posicionó el logotipo en la parte 
superior del lado izquierdo, se utilizó 
el tv justo por en medio de la esqui-
na izquierda, dando mayor énfasis a 
que es un medio televisivo de comu-
nicación, colocando una franja azul 
dando alusión que esta sale del cír-
culo del tv, proyectando la informa-
ción de los datos institucionales.
Se utilizó el círculo del tv en el fondo 
de la hoja justo por el centro, como 
marca de agua, se colocó el logotipo 
en la parte superior izquierda, la in-
formación institucional se adaptó en 
la parte inferior por en medio de la 
hoja.
Boceto 3
Boceto 4
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Animación de
entrada y salida
Esta animación de logotipo al es-
tilo hollywood, revela al logotipo 
como si viajará a través del pla-
neta, esto dando alusión a que 
la información que se transmiti-
rá en el canal será recolectada 
por todo el mundo, y esperando 
que así mismo la información 
que se generé dentro de la uni-
versidad pueda ser vista alrede-
dor del mundo en ciertos puntos 
con alianzas que se formarán al 
transcurrir la evolución del canal.
Boceto 1
Logotipo recorriendo el planeta
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Se animará el logotipo con 
un leve giro de 360 grados 
para que este vuelva a que-
dar en el mismo lugar, vista 
al frente, esta es una ani-
mación gráfica en su máxi-
ma expresión, es atractiva, 
amigable y útil para darle 
la bienvenida a la audien-
cia al principio de la pre-
sentación de los progra-
mas. Esta animación dará 
cierto toque de frescura a 
la imagen visual.
Boceto 2
Rotación Elegante
Se animará el logotipo 
dándole una presentación 
realista, esta animación 
muestra diferentes vistas 
y diferentes ángulos mos-
trando la formación del lo-
gotipo y resaltando los de-
talles como con un relieve 
metálico.
Boceto 3
Vista de Perspectivas
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B. Descripción de Autoevaluación
Auto evaluación
de las propuestas
Lista de Cotejo
Puntuación 1-5
Todas las propuestas se evaluaron bajo diferentes aspectos como, 
tipografía, composición, manejo del color, el concepto es reflejado, 
la legibilidad. y las propuestas que se eligieron son las que mas se 
apegaron al concepto creativo, y se tomo en cuenta que no fuera 
un cambio tan brusco para los televidentes, para que estos siem-
pre lo sigan asociando con el canal de la Universidad de San Car-
los de Guatemala.
Respuestas de  La tipografía Manejo del color  Composición Es entendible Se emplea bien el Total 
Logotipo es adecuada        el concepto
Boceto 1   4  4   3  5  3  23
Boceto 2  3  3   3  1  2  15
Boceto 3   4  5   5  5  5  29
Respuestas de  La tipografía Manejo del color  Composición Estética  Se emplea bien el Total 
Logotipo es adecuada      Visual  el concepto
Boceto 1   3  3   2  3  3  17
Boceto 2  3  4   4  2  3  18
Boceto 3   4  5   5  5  5  29
Boceto 4   4  4   4  4  4  24
Respuestas de  La tipografía Manejo del color  Composición Estética  Se emplea bien el Total 
Logotipo es adecuada      Visual  el concepto
Boceto 1   3  3   3  3  3  18
Boceto 2  4  4   5  5  5  28
Boceto 3   4  3   4  4  4  23
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C. Descripción y Fundamenta-
ción  de la decisión final de DG
1. En las propuestas de 
logotipo se eligió la nú-
mero 3, ya que está se 
apega más al concepto 
utilizado, la forma que se 
empleó la composición 
es agradable visualmen-
te y fácil de reconocer 
para los estudiantes san-
carlistas, este boceto es 
abstraído del logotipo 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
2. Para el uso de la línea 
gráfica se opto por el 
boceto 3, ya que este es 
sobrio visualmente, no 
hace ruido a la vista, y el 
concepto está apegado 
a la identidad y lo que se 
desea transmitir.
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3. En la animación para el logotipo se decidió 
por la opción 2 ya que está refleja a la perfección 
la transición del cambio de la identidad, siendo 
este muy sobrio y dándole frescura a la imagen, 
haciendo uso de movimientos actuales para las 
animaciones del logotipo.
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Nivel de produc-
ción gráfica 02
A. Pieza gráfica
LOGOTIPO
Se paso a digital la propuesta elegida, se opto por esta 
opción ya que es la que más se apegaba al concepto 
creativo y a la tendencia a utilizar. Eliminando los obje-
tos que estaban extra y colocando los códigos visuales 
correctos, como el color azul marino de la Universidad, la 
tipografía correcta del logotipo USAC y colocando el “TV” 
delante del USAC. Incluyendo el nuevo slogan:
“Tu universidad - Tu canal”.
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PAPELERÍA
ANIMACIÓN DEL LOGOTIPO
Para la papelería se opto por esta 
opción tomando en cuenta que el 
“TV” debe ser resaltado, para que 
la gente entienda que es un me-
dio de comunicación televisivo. 
Siempre sobrio y conciso siguien-
do la tendencia minimalista, solo 
lo escencial.
Se opto por animar el logotipo de 
una manera simple y sencilla para 
mayor legibilidad y reconocimien-
to por parte del grupo objetivo. 
Tomando como base el USAC, y 
posteriormente el resto de los ele-
mentos del logotipo aparecerían. 
Refl ejando a la perfección la tran-
sición del cambio de la identidad, 
siendo este muy sobrio y dándo-
le frescura a la imagen, haciendo 
uso de movimientos actuales para 
las animaciones del logotipo.
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B. Descripción de Validación
TÉCNICA: Encuensta/ Google forms
Profesionales del Diseño
Muestra : 4 Personas
Aspectos Evaluados: 
Diseño y Funcionalidad
En la siguiente encuesta contiene diferentes parámetros que se utilizarán para evaluar los 
aspectos de diseño del proyecto de graduación “Reestructuración de la identidad gráfica 
visual de TV USAC para su identificación por parte de los estudiantes sancarlistas, como 
medio de información cultural perteneciente a la Universidad San Carlos de Guatemala”, 
de la estudiante Jennifer Rochelle Orellana Barrera previo a conferirle el grado de Licen-
ciada en Diseño Gráfico por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad 
de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico.
Nombre y Apellidos
Emanuel Ortiz 
Sergio Rodas 
Diego Valle Calderón 
Elisa Mariana Marroquin
Edad
29 años 
34 años 
32 años 
31 años
Profesión/ Aréa de especialidad
Diseño Digital Web 
Diseñador gráfico publicitario 
Diseño 
Diseñadora Gráfica y del Producto
Ver anexo 3
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MO.03-21
Calificación del Logotipo
5 es el 100% siendo “excelente” y secuencialmente en descenso al llegar 
al 1 siendo este “no es funcional”. 
(1 no es funcional, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno, 5 excelente).
3 de 4 siendo el 75% califican la selección tipográfica como buena.
4 de 4 siendo el 100% califican la selección de la paleta cromática como 
muy buena.
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MO.03-22
2 de 4 siendo el 50% califican la la versatilidad del logotipo como bue-
na, 1 (25%) opina muy buena y 1 (25%) opina regular.
4 de 4 siendo el 100% califican el aspecto de vigencia del logotipo 
como buena.
91
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MO.03-21
Calificación del Logotipo
5 es el 100% siendo “excelente” y secuencialmente en descenso al llegar 
al 1 siendo este “no es funcional”. 
(1 no es funcional, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno, 5 excelente).
3 de 4 siendo el 75% califican la selección tipográfica como buena.
4 de 4 siendo el 100% califican la selección de la paleta cromática como 
muy buena.
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MO.03-22
2 de 4 siendo el 50% califican la la versatilidad del logotipo como bue-
na, 1 (25%) opina muy buena y 1 (25%) opina regular.
4 de 4 siendo el 100% califican el aspecto de vigencia del logotipo 
como buena.
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MO.03-23
2 de 4 el 67% califican la singularidad del logotipo como regular, el 33% 
opina que es buena.
3 de 4 siendo el 75% califican el ajuste tipológico del logotipo como 
bueno, y el 25%  opina que es regular.
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MO.03-24
3 de 4 siendo el 75% califican el aspecto de la suficiencia del logotipo 
como buena, y 1 opina que es excelente.
2 de 4 siendo el 50% califican el aspecto de la legibilidad del logotipo 
como regular, y 2 siendo el otro 50% opina que es muy buena.
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MO.03-23
2 de 4 el 67% califican la singularidad del logotipo como regular, el 33% 
opina que es buena.
3 de 4 siendo el 75% califican el ajuste tipológico del logotipo como 
bueno, y el 25%  opina que es regular.
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MO.03-24
3 de 4 siendo el 75% califican el aspecto de la suficiencia del logotipo 
como buena, y 1 opina que es excelente.
2 de 4 siendo el 50% califican el aspecto de la legibilidad del logotipo 
como regular, y 2 siendo el otro 50% opina que es muy buena.
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MO.03-25
2 de 4  siendo el 50% califican la jerarquía visual de las aplicaciones 
como buena, y 
2 siendo el otro 50% opinan que es muy buena.
2 de 4  siendo el 50% califican la memorabilidad del logotipo como
regular,  1 el 25% opina que es bueno, y 1 el otro 25% que es muy bueno
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MO.03-26
3 de 4 siendo el 75% califican la contrucción retícular de las 
aplicaciones como buena, y 1 el 25% opina que es muy buena.
3 de 4 siendo el 75% califican la aplicación gráfica de las aplicaciones 
como muy buena, y 1 siendo el 25% opina que es buena.
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MO.03-27
3 de 4 siendo el 75% califican el recorrido visual de las aplicaciones 
como buena, y 1  el 25% opina que es muy buena.
2 de 4 siendo el 50% califican la calidad gráfica de las aplicaciones 
como muy buena,  1 el 25% opina que es buena, y 1 el otro 25%  opina 
que es excelente.
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MO.03-28
2 de 4  siendo el 50% califican la vocatividad de las aplicaciones como
buena, y 2 el otro 50% opinan que es regular.
3 de 4 siendo el 75% califican la inteligibigidad de las aplicaciones 
como buena, y 1 el 25% opina que es muy buena.
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MO.03-29
3 de 4 siendo el 75% califican el mensaje de las aplicaciones como
regular, y 1 el 25%  opina que es bueno.
2 de 4 siendo el 50% califican los valores acumulados de las aplicacio-
nes como regular,  1 el 25% opina que es bueno, y 1 que es muy bueno
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MO.03-30
Hacer más dinamico el logo, utilizar tipografía mas institucional (en 
mayúsculasm mejorar el kerning y espaciados de elementos dentro del 
logotipo, el círculo de TV puede crecer.
None
Buen trabajo! Hay que darle otro par de vueltas, empezando por la 
posición y tamaño del TV.
Mejorar el “TV” del logo, variando tipografías y colores.
COMENTARIOS
´
100 
Después de la validación con los profesionales, se realiza-
ron los pequeños cambios que eran posibles de realizar, 
que eran convenientes ya que ellos planteaban un cambio 
radical, totalmente desde cero, así que por el tiempo eso 
no era posible, solo se cambio el tamaño ya que al impri-
mir se presentaba un pequeño inconveniente en la legibi-
lidad. 
Tomando en cuenta que con anterioridad de días se 
había realizado la validación con el grupo objetivo y la 
institución (las cuales se describirán más adelante) y la 
propuesta presentada fue muy bien recibida por parte de 
los dos grupos.
Fundamentación de la 
decisión del N.P.G 2
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MO.03-31
LOGOTIPO
Se realizarón los cambios a raíz de la evaluación con los pro-
fesionales, en pequeños asepctos como el tamaño del tv, se 
agrando dejandolo al tamaño de la tipografía.
n.p
gráfica 304
A. Pieza gráfica
Nivel de produc-
ción gráfica 03
102 
Ya que el único cambio realizado fue el 
tamaño del circulo del TV, este se cambio 
en las diferentes aplicaciones gráfi cas, 
tanto en la papelería como la animación 
del logotipo.
PAPELERÍA
ANIMACIÓN DEL LOGOTIPO
103
Ver anexo 4
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MO.03-33
B. Descripción de Validación
TÉCNICA: Encuensta/ Google forms
Grupo Objetivo
Muestra : 132 Personas
Aspectos Evaluados: 
Funcionalidad
El canal TV USAC está en proceso de renovación de imagen por lo cual agradecemos su 
colaboración para el proyecto de EPS de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
San Carlos de Guatemala.
El 60% de la muestra es genero femenino y el 39.4% es masculino.
Se realizó la encuesta a 132 personas, entre 
ellos estudiantes, catedráticos, trabajadores 
de la Universidad San Carlos de Guatemala, 
mandándoles el link de google forms.
Se cumple el objetivo del logotipo. Este es más identifi-
cable con la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ver anexo 4
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MO.03-34
El rango de edad predominante en la muestra es de 18-25 años con un 
74.2%, el 20.5% es de 26-35 años, el 5% restante esta entre el rango de 
las edades de 36-45 y 46 en adelante.
El 84% de la muestra son estudiantes, el 12.1% son trabajadores de la 
Universidad San Carlos de Guatemala, el 4% restante está dividido en-
tre los docentes y personas externas a la universidad.
105 103MO.03-35
El 69% no reconoce el logotipo de TV USAC, pudiendolo aproximar a 
un 70% de la muestra.
El 66% de las personas encuestadas prefieren la opción 2, opción 
propuesta por la epesista para el logotipo de TV USAC.
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MO.03-36
Con un abrumador 87% la muestra prefiere el slogan : 
“Tu Universidad-Tu Canal”.
El 46.2% equivalente a 13 personas eligieron la opción 1 de las pro-
puestas del logotipos, que está es el logotipo ya existente, diciendo 
que es más identificable con la Universidad San Carlos de 
Guatemala.
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MO.03-37
El 83% equivalente a 93 personas eligieron la opción 2, siendo está 
la propuesta de la epesista, explicando su elección, que esta es más 
identificable con la Universidad San Carlos de Guatemala, cabe resal-
tar que este es el objetivo que se requiere del cambio del logotipo.
El 30% de la muestra dice que eligió la propuesta 3, que sería la pro-
puesta fusionada del logotipo anteior con el nuevo que se está propo-
niendo, porque es más identificable con la Universidad San Carlos de 
Guatemala. Se puede observar que no hay una decisión uniforme si no 
que es dispersa, ya que el 33.3% dice que eligió la propuesta 3 porque 
es elegante, el 27% dice que es llamativo, y el 10% porque es innovador.
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Validación con 
la institución
TV USAC 
1 persona
Aspecto a evaluar: 
Diseño y Reproducción 
/ Divulgación
NOMBRE Y APELLIDOS: Javier Corleto
PROFESIÓN U CARGO: Licenciado en medios de comuni-
cación e informativos/ Coordinador de TV USAC
A continuación se le presentaran aspectos a evaluar respecto al tra-
bajo diseñado para TV USAC, por parte de la institución. 5 es el 100% 
siendo “excelente” y secuencialmente en descenso al llegar al 1 siendo 
este “no es funcional”. (5 excelente, 4 muy bien, 3 bueno, 2 regular, 1 no 
es funcional).
1. Funcionalidad (es aplicable a la institución)
El cliente calificó con un 4, muy bien. El coordi-
nador opina que un 90% es aplicable a la insti-
tución.
2. Cumple con los valores de la institución 
El cliente calificó con un 5, excelente. El coordinador opi-
na que en un 100% cumple con valores de la institución.
3. ¿Es identificable?
El cliente calificó con un 5, excelente. El coordinador 
opina que en un 100% la nueva propuesta es identifi-
cable con la institución
Se realizó la encuesta al coordinador de TV 
USAC, para que este evaluará diferentes as-
pectos de la nueva línea gráfica que se pro-
pone. Como se reproducirá y divulgarán los 
diferentes materiales proporcionados.
Ver anexo 5
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4. ¿Es memorable? (recuerda su forma aunque no lo vea)
El cliente calificó con un 4, muy bien. El coordinador opi-
na que en un 100% la nueva propuesta es memorable.
4. ¿Estéticamente es agradable a la vista?
El cliente calificó con un 4, muy bien. El coordinador 
opina que en un 100% la nueva propuesta es estética-
mente agradable a la vista.
5. ¿Existe alguien que se encargue del área de diseño?
El cliente respondió con un “No”. Ya que no existe al-
guien que se encarge del area de diseño al 100%.
6. ¿Existe alguien que se encargue del proceso de 
reproducción del material?
El cliente respondió con un “No”. Ya que no existe alguien 
que se encarge del proceso de reproducción al 100%.
7. ¿Cuenta con el equipo para la reproducción 
del material ?
El cliente respondió con un “No”. Ya que nose cuenta con 
el equipo para la reproducción de alta calidad al 100%.
Al momento de realizar la validación con las autoridades de la institución 
se presento la propuesta del logotipo al coordinador de TV USAC y a la 
directora de Dirección General de Extensión Universitaria (DIGEU), el coordi-
nador lo aprobó pero la directora se opuso, ella propuso hacer una fusión 
entre el logotipo ya existente y la propuesta de la epesita. 
Entonces se realizo la validación con el grupo objetivo, estudiantes y traba-
jadores de la Universidad San Carlos de Guatemala, se tomó una muestra 
de 132 personas de las cuales el 66% de ellas eligieron la propuesta presen-
tada por la epesista, por lo cual se pudo comprobar que el nuevo logotipo 
es funcional para el rebranding de TV USAC cumpliendo el objetivo trazado 
en el proyecto: “Fomentar el reconocimiento del canal TV USAC  como una 
institución perteneciente a la Universidad San Carlos de Guatemala”.
Se quiere dejar constancia que a pesar de tener los datos estadísticos la 
autoridad de DIGEU no aprueba la propuesta presentada por la epesista, si 
no que prefiere implementar la fusión que ella misma sugiere.
110 
propuesta 
gráfica
final fundamentada
LOGOTIPO
Al hacer los cambios objetados por los profesionales y 
realizar la validación con el grupo objetivo juntamente 
con el cliente de la institución, se efectuaron los cam-
bios que eran posibles y factibles de realizar. El diseño 
final del logotipo refleja el concepto creativo descrito 
anteriormente, abstrayendo la esencia del logotipo ya 
establecido de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala y logrando el objetivo planteado, hacer que los es-
tudiantes de la universidad reconozcan el logo y lo iden-
tifiquen con la misma.
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Direccion: Paraninfo universitario 2a. Av.
12-40, Zona 1. Guatemala, Guatemala.
Teléfono: (502) 2253-6791
www.tvusac.com
Se realizaron pequeños cambios 
de legibilidad para la mejora al 
momento de imprimir.
Los materiales están altamen-
te calificados para ser repro-
ducidos por la institución, la 
papelería esta en las medidas 
adecuadas, al igual que las ani-
maciones. Solo un pequeño in-
conveniente que puede que a fu-
turo se resuelva es que no habrá 
una persona encargada la 100% 
de reproducir dichos materiales.
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vista
preliminar
de las piezas gráficas
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Manual de identidad y uso de logo
5
Este manual está dirigido a quienes les corresponde
ejecutar o supervisar la elaboración de las piezas para 
los diferentes medios visuales de comunicación. 
El objetivo primordial es establecesr los elementos de 
identidad e imagen del canal universitario TV USAC y 
así definir las reglas que nos permiten asegurar su co-
rrecta aplicación, para homologar y potenciar todos 
aquellos factores de comunicación que harán distintiva 
la presencia de la marca en todos los  ámbitos donde se 
desarrolle.
Este manual no desea inhibir la creatividad de nuestros 
usuarios, queremos encausar el talento y optimizar los 
recursos disponibles que lleven al posicionamiento de 
la marca y el logotipo con la nueva imagen que se 
implementará.
I N T R O D U C C I Ó N
Páginas internas
116 114 
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La Televisión Universitaria, Canal 33, es un me-
dio de comunicación cultural y educativo, con 
dependencia administrativa de la Dirección Ge-
neral de Extensión Universitaria. Tiene como fin 
fundamental difundir los diferentes programas 
académicos, científicos, tecnológicos, culturales, 
artísticos y sociales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en el marco del mandato y 
la misión institucional de contribuir a la solución 
de los problemas del país, fortalecer la identidad 
nacional y universitaria, así como elevar el nivel 
espiritual de la población guatemalteca.
Es un medio de comunicación que nace con el 
fin de fortalecer a la Universidad de San Carlos 
de Guatemala para la producción y difusión  de 
programas  de carácter educativo, cultural, cien-
tífico, formativo, orientador e  informativo, que le 
permita cumplir en forma eficaz sus fines funda-
mentales de docencia,  extensión e investigación 
para los estudiantes sancarlistas. 
L A  M A R C A
117 115
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Cubrir toda la república guatemalte-
ca con contenido   cultural y educa-
tivo  de alta calidad, con orientación 
en los diversos aspectos del cono-
cimiento y  de la vida de los guate-
maltecos, fomentando opinión con 
criterios realistas y  una cultura de-
mocrática.
Fortalecer a la Universidad de San 
Carlos con un medio televisivo para la 
producción y difusión  de programas 
de carácter educativo, cultural, cientí-
fico, formativo, orientador e  informa-
tivo, que le permita cumplir en forma 
eficaz sus fines fundamentales de do-
cencia,  extensión e investigación.
Difundir el saber científico,  tecnológi-
co, la cultura universitaria y en gene-
ral; así como  el fomento del  desarro-
llo integral de Guatemala.
Vincular a la comunidad universitaria 
entre sí y  con los diferentes sectores 
nacionales, procurando su orienta-
ción en aspectos de salud,  educación, 
democracia, derechos humanos, agri-
cultura, tecnología,  medio ambiente, 
calidad de vida, entre otros.
Promover  el desarrollo de la cultura 
e identidad nacional y la sensibilidad 
de los diferentes sectores de la pobla-
ción guatemalteca.
Contribuir en la alfabetización y  la 
formación de profesionales en las dis-
tintas áreas del conocimiento. 
Cubrir toda la república guatemalte-
ca con contenido   cultural y educa-
tivo  de alta calidad, con orientación 
en los diversos aspectos del cono-
cimiento y  de la vida de los guate-
maltecos, fomentando  opinión con 
criterios realistas y  una cultura de-
mocrática.
N U E S T R A  V I S I Ó N
N U E S T R A  M I S I Ó N
N U E S T R O S  O B J E T I V O S
Páginas internas
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La construcción del logotipo se basa en abstraer la esencia del 
logotipo ya establecido de la Universidad San Carlos de Gua-
temala, tomando como base la tipografía del acrónimo “USAC”, 
adaptando el color institucional azul marino y combinándolo 
con el color celeste, representado este como el color institucional 
de TV USAC, como bien sabemos el color celeste es producto del 
color azul, así como TV USAC es producto de la Universidad San 
Carlos de Guatemala. 
Se reestructuró la posición de la abreviación TV,  colocándola del 
lado izquierdo, ya que al momento de referirnos al canal decimos 
“TV USAC”.
Se resaltó la abreviación TV en un círculo, el círculo es conside-
rado como la madre de todas las formas, literalmente, metafóri-
camente y matemáticamente hablando. Es la forma arquetípica 
de la cual se extraen las demás formas. El círculo es una sola cé-
lula, en la naturaleza es el componente básico de los seres vivos, 
la forma de la tierra del planeta o del ojo. Y al contener el TV en 
un círculo se quiere representar el medio de comunicación visual 
que es el canal, llevándolo a su mínima expresión el cual sería  la 
pupila de un ojo, la vista del televidente. 
L O G O T I P O
Concepto
119 117
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L O G O T I P O
Slogan
Logotipo
120 118 
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El logo consta del nombre y el eslogan, la dis-
posición de estos dos elementos, sus tamaños, 
proporciones y colores deben ser mantenidos 
siempre de las normas que se describen en 
este manual de normas gráficas.
Este logo puede ser reproducido en diferentes
tamaños manteniendo siempre sus proporcio-
nes. No hay límites para el tamaño máximo; 
para ampliarlo usar la versión vectorial del 
logo.
C O M P O S I C I Ó N
121 119
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Logotipo Logotipo  con recuadro de fondo
Logotipo  sin eslogan
Páginas internas
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1. Tipografía de USAC
(sin alterar el espacio entre las letras).
1. Tipografía Arial bold.
3. Se interconectan las letras, 
encajando parte de la v con t.
4. D e la m isma línea i nclinada 
de l a V se c orta parte d e la t , 
para que  las dos  tengan  el 
mismo corte. 
C O N S T R U C C I Ó N 
G E O M É T R I C A
123 121
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5. El TV  Se incorpora dentro de
un círculo.
6. E l TV  Se  incorpora  con e l 
acrónimo  USAC,  justo
7. Se incorpora el eslogan, con 
una t ipografía M yriad Pro - 
Bold C ondensed, un t racking
de 200.
7. Se incorpora todos los
elementos.
2
23
8
20
a la mitad
de la unidad x.
7. Se incorpora el eslogan, 
con un tipografía Myriand 
Pro Bold Condensed, un 
tracking de 200.
124 122 
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C U A D R Í C U L A  D E 
R E P R O D U C C I Ó N
Esta cuadrícula facilita el proceso de 
reproducción y ampliación del logo 
para mantener las proporciones exactas.
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
125123
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Aplicación digital
15mm 10mm 100 pixeles
T A M A Ñ O  M Í N I M O
A tamaño mínimo, el logotipo debe mantener legibili-
dad. Para aplicaciones de impresión offset, el ancho 
del logotipo no debería reducirse a menos de 15 mm. 
Para impresión serigráfica no deberá ser menor de 
10 mm de altura, en niguna de las dos versiones del 
logotipo. Para aplicaciones de pantalla el ancho de 
logotipo no deberá ser menor a 100 pixeles.
126 124 
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C O L O R E S  C O R P O R A T I V O S
Los colores para el logotipo fueron elegidos en-
base a los siguientes criterios : adaptando el co-
lor institucional azul marino y combinándolo con 
el color celeste, representado este el color insti-
tucional de TV USAC, como bien sabemos el color 
celeste es producto del color azul, así como TV 
USAC es producto de la Universidad San Carlos 
de Guatemala. Y el color gris como para los cuer-
pos de texto, combinando este a la perfección.
Pantone Blue 801 C
C 78.6 %
M 26.48%
Y 16.94 %
K 0.05 %
R 21
G 147
B 188
Pantone 534 C
C 100 %
M 86.67%
Y 39.61 %
K 40.78 %
R 27
G 41
B 74
Pantone Cool Gray 6 C
C 0 %
M 0%
Y 0 %
K 50 %
R 157
G 157
B 156
# 1192bb # 1b294a # 898988
127125
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T I P O G R A F Í A S
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Myriad Pro
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Condensed
Condensed Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Bold Condensed
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Bold Condensed Italic
128 126 
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Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Semi Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Semi Bold Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
< ( [ { ¿ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? } ] ) > , . /
Bold Italic
129 127
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V E R S I O N E S  D E L  L O G O T I P O
Full Color Full Color con fondo
A un tono Blanco y negro
Invertido y  tono
Invertido A línea
Escala de grises
130 128 
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U S O S  N O  P E R M I T I D O S
de ninguna manera.
ni alteración de los colores.
El logo no podrá ser distorsionado 
o alterado  de sus proporciones
No d eberá usarse d egradados
No se debe cambiar el 
orden o la posición del  
texto.
No deberá usarse c on una 
opacidad menor a 100%
No se permite girar o
voltear o inclinar el logo.
No utilizar una tipografías 
que no sea la especificada en
este manual de identidad.
 d erá usarse degradados 
 lteración de colores.
131 129
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M A R G E N  D E  S E G U R I D A D
A efecto de mantener intacto el logotipo y no
perder impacto visual con otros elementos gráficos
que pudieran transgredir su espacio vital, se establece
la siguiente área de protección visual la cual es
equivalente a 3x.
El tamaño de la identificación gráfica del logotipo 
dependerá del material en que se aplique, conservando
siempre sus proporciones.
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
Páginas internas
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P A P E L E R Í A  C O R P O R A T I V A
Tarjetas de presentación
133 131
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Papelería
134 132 
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CarnetsCarnés
135133
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Trasporte de trabajo
136 134 
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Discos y fundas
137135
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Lic. Javier Corleto 
Director TV USAC
T (502) 657489398
C javiercorleto.tvusac@gmail.com
W www.tvusac.com
Para las firmas electrónicas enviadas en los correos utilizar 
el logotipo con las medidas que se indican en este manual.
F I R M A S  E L E C T R Ó N I C A S
100 píxeles
280 píxeles
Lic. Javier Corleto 
Director TV USAC
T (502) 657489398
C javiercorleto.tvusac@gmail.com
W www.tvusac.com
138 136 
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Tazas corporativas
139 137
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Gorras para promoción
140 138 
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Uniforme
141139
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Página Web
142 140 
143
linea-
mientos 07
para la puesta 
en práctica
PROCESO DE REPRODUCCIÓN
Para la puesta en práctica del material diseñado, del 
brandbook de TV USAC debe tomarse en cuenta las si-
guientes especificaciones técnicas:
Al momento de reproducir los materiales instituciona-
les, se deben de seguir las especificaciones dadas en el 
manual de normas gráficas, al momento de utilizar el 
logotipo y sus variaciones. 
Los formatos que se utilizaran son: PDF (Portable Do-
cument Format) , PNG (Portable Network Graphics, un 
formato de compresión de imágenes aprobado por el 
World Wide Web Consortium (W3C)), JPG (Joint Photo-
graphic Experts Group).
Y los programas que se utilizaran son: Ai (Ilustrator), 
Ps (Photoshop), Id (Indesing), todos de la familia Ado-
be. Los programas de Abode se utilizarán para editar y 
modificar si así se requiera los diseños dados. 
El formato PDF se utilizara al momento de realizar las 
impresiones, o lecturas digitales. Se necesitara tener 
Adobe Acrobat Rader.
El formato PNG y JPG se utilizarán para web, ya sea re-
des sociales o pagina web. 
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PROCESO DE DIVULGACIÓN/ 
PUBLICACIÓN
Al momento de proceder a divulgar la nueva 
imagen gráfica se debe de seguir los siguien-
tes lineamientos:
En cuestiones del logotipo se deben seguir las 
normas establecidas en el manual de normas 
gráficas en cuestión de márgenes de seguri-
dad y tamaños mínimos. 
Para lanzar el nuevo rebranding de TV USAC 
se debe usar las imágenes que se dejaron para 
Facebook. Las fotos de perfil y portada para 
Facebook, dándole frescura a la página.
Se publicarán las carteleras diseñadas para 
los días de la semana, solo se debe de cambiar 
la información conforme a la programación, 
en el editable de Photoshop que se dejó.
Se implementará las aplicaciones del logoti-
po y la papelería institucional, las tarjetas de 
presentación en papel husky impresión láser, 
hoja membretada, en hojas bond 60 grs, fir-
mas electrónicas (formato JPG). En cuestión de 
las otras aplicaciones como las tazas, gorras, 
etc, la directiva tomará la decisión de cuando 
implementarlo dependiendo del presupuesto 
que se tenga. 
La animación del logotipo se pondrá al mo-
mento de salir en cada corte y al regresar del 
mismo. En presentaciones especiales de nue-
vos programas o coberturas solicitadas por 
parte de coordinación.
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PROCESO DE MEDICIÓN 
DE RESULTADOS
Se puede observar el comportamiento de las re-
des sociales ya que es donde el grupo objetivo 
interactúa más con el canal y las transmisiones 
en vivo. Al aumentar las conexiones en vivo, las 
interacciones con las carteleras, los seguidores, 
los likes. 
Se puede observar la presentación que se tie-
nen con los profesionales al momento de entre-
gar las tarjetas de presentación, al momento de 
mandar los correos electrónicos y ver las firmas 
electrónicas. Al momento de interactuar con 
personas en especifico estas tendrán una pre-
cepción de profesionalismo por parte del canal 
TV USAC.
El canal ya será conocido y reconocido por la 
imagen grafica ya implementada, porque ten-
drá uniformidad, innovación y unidad con la 
Universidad San Carlos de Guatemala.
146 
Hono-
rarios
147
ACTIVIDAD CURSO DE ACCIÓN
COSTO DE 
ACTIVIDAD 
POR HORA 
TIEMPO 
INVERTIDO
COSTO
Investigación 
de campo
- Preparación de 
instrumentos.
- Ejecución
- Documentación
Q.120.00
Q.120.00
Q.120.00
4 horas 
7 horas 
7 horas
Q. 480.00
Q.840.00
Q.840.00
Planeación 
Estratégica
- Planeación 
- Racionalización
- Construcción de
   estrategias
Q.120.00
Q.120.00
Q.120.00
9 horas 
7 horas 
7 horas
Q. 1,080.00
Q.840.00
Q.840.00
Insumos
- Hojas e impresio-
nes (validaciònes 
y documentación)
- Gasolina 
- Insturmentos 
para bocetos 
(Lapíces, lapiceros, 
cuaderno, etc).
Impresión de 
prototipo del 
producto. 
Snacks para la 
presentación
en 2 
meses 
en 2 
meses
Q. 75.00
Q. 400.00
Q.50.00
Q.600.00
Q.80.00
Servicios 
Profesionales
Desarrollo 
Creativo
- Uso de mapas 
conceptuales
- Uso de métodos 
para el insigth
- Construcción de
   estrategias
Q.130.00
Q.130.00
Q.130.00
4 horas 
10 horas 
8 horas
Q. 520.00
Q.1,300.00
Q.1,040.00
148 
Desarrollo de 
propuestas de 
diseño
- Primer nivel de 
visualización
- Segundo nivel de 
visualización
- Tercer nivel de 
visualización
Q.75.00
Q.75.00
Q.75.00
72 horas
74 horas
120 horas
Q.5,325.00
Q.6550.00
Q.9,000.00
ACTIVIDAD CURSO DE ACCIÓN
COSTO DE 
ACTIVIDAD 
POR HORA 
TIEMPO 
INVERTIDO COSTO
Evaluaciones 
para cada 
propuesta de 
diseño
- Preparación de 
instrumentos
- Gestión de 
actividad
- Compensación de 
tiempo a 
profesionales
Q.120.00
Q.120.00
Q.200.00 c/u
6 horas
10 horas
Q.480.00
Q.1,200.00
Q.800.00
- Diagramación de 
branbook 33 
páginas.
- Diseño de 
mouckups y 
aplicaciones.
- Animaciónes del 
logotipo 2D.
Q.80.00 c/u
Q.120.00
Q.120.00
Q.2,640.00
Q. 2,880.00
Q.2,400.00
24 horas
20 horas 
Correcciones 
de errores
- Aplicaciones de 
cambios
Q.100.00 15 horas Q.1,500.00
TOTAL 401 horas Q. 40, 920.00
149
capí-
tulo 07
07
07
Lecciones 
Aprendidas
150 
Lecciones 
aprendidas
Se debe de realizar un “Rebranding”, y que es un re-
branding, son las acciones comunicativas y de diseño 
necesarias para cambiar el logotipo, la tipografía, es-
trategia comunicativa, manera de dialogar en las redes 
sociales, mensajes publicitarios con el objetivo de posi-
cionar mejor la empresa, sus productos o servicios. La 
empresa persigue con el refresco de la marca, packa-
ging, mensajes, etc... ser percibida de la mejor manera. 
No es necesario llegar al cambio del nombre (naming) 
de la marca.
Para la realización de un brief se debe de hacer en con-
censo con el cliente para que este pueda estar entera-
do de lo que se va a realizar y como se realizara.
Para poder llegar a un concepto creativo efectivo y cer-
tero se necesita conocer cómo piensa, como actúa, sus 
intereses, los influenciadores del grupo objetivo y lle-
gar al insight que dará parte al proceso creativo.
Al momento de querer refrescar la imagen o realizar 
un rebranding surge la pregunta “¿Por qué hacerlo? De 
entrada, la decisión podría parecer no solo polémica 
si no también bastante arriesgada. Y se puede llegar 
a pensar : “Si el logo funciona y si los consumidores lo 
están recordando bien, ¿no seria mejor dejarlo como 
esta y no tocarlo?”, pero debemos de tomar en cuenta 
que el contexto en el que estamos va cambiando con 
el paso de los años y el logo se debe de adaptar a nue-
vos usos y nuevas situaciones, así que lo mejor es mo-
dificarlo y renovarlo para obtener una comunicación 
visual grafica efectiva.
GESTIÓN
PRODUCCIÓN
151
capí-
tulo 08
0808
Conclusiones
152 
conclu-
siones
Con los datos obtenidos por medio de las téc-
nicas de investigación que se aplicaron durante 
este proceso, se pudo analizar y concluir para 
proponer las estrategias de comunicación para 
solucionar las debilidades internas y externas.
La implementación de una identidad gráfica 
completa es necesaria para que las marcas sean 
reconocidas por los clientes y puedan ser de pre-
ferencia para el consumo de los clientes, en este 
caso la preferencia del canal televisivo.
Se carece de la creación y la utilización de ma-
nuales lo que refleja una debilidad institucional, 
ya que no existen guías para concretar el buen 
funcionamiento institucional por medio de los di-
seños elaborados, esto provoca que cada traba-
jador tenga una modalidad individual para cum-
plir con su trabajo, de esa cuenta no contribuye 
a los lineamientos estratégicos para cumplir con 
la misión, visión, objetivos y valores la institución.
No existe una constante actualización, creativi-
dad e innovación de los programas televisivos y 
contenidos web para crear expectativa e interés 
en la población (televidente, seguidor de redes 
sociales y visitantes web) que el medio de comu-
nicación.
El material gráfico diseñado, posee las cualida-
des pertinentes para atender las necesidades de 
comunicación visual de TV USAC.
LOGRO
153
Las validaciones realizadas durante el proceso de 
construcción del proyecto revelaron por medio de 
los resultados con el grupo objetivo que se hizo un 
buen trabajo de investigación y una correcta selec-
ción de códigos visuales, al igual que eliminación 
de elementos sobrantes, para así llegar a una ima-
gen que puede ser asociada completamente con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, objetivo 
trazado al principio del proyecto que fue alcanza-
do al finalizar el proyecto.
Se pudo concluir que por parte de las  autoridades 
de DIGEU no aceptaron la propuesta presentada, a 
pesar de que se obtuvieron los resultados estadís-
ticos que respaldaban el diseño, siendo este fun-
cional y cumpliendo con los objetivos planteados. 
Se dejan los dos editables a petición, pero profesio-
nalmente se recomienda utilizar la propuesta ori-
ginal presentada ya que llega a ser la solución del 
problema encontrado en un inicio.
Es necesario un manual de normas gráficas por-
que esta es la guía para presentar una imagen de 
marca única, para que cualquier elemento gráfico 
que se utilice tenga consonancia con otro y en una 
misma unidad evoquen sentimientos al espectador.
Es de suma importancia realizar un manual de ma-
nejo de marca para una correcta aplicación y pos-
terior difusión de la marca.
Para una creación efectiva de una pieza gráfica se 
necesita definir los códigos visuales conociendo 
así las connotaciones de los Elementos y Articula-
ciones Visuales y Audiovisuales.
Se carece de procesos creativos para la elabora-
ción de los materiales a transmitir ya sea por redes 
sociales o televisivos, cayendo en una rutina y tra-
bajo sin propósito concreto más que solo una pro-
ducción monotona, sin un objetivo.
IMPACTO
154 
capí-
tulo 09
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recomen-
daciones03
Fortalecer la cultura organizacional para que los 
empleados puedan tener un sentido de pertenencia 
y empodéralos en sus puestos. Mantener un cli- ma 
laboral agradable para que los empleados se sien-
tan motivados al trabajar, y ese estado de ánimo sea 
el adecuado para brindar un buen servicio, creando 
proyectos de recompensa laboral.
Realizar actividades para poder designar tareas y 
generar ideas nuevas, en grupo e individuales, apo-
yando mutuamente el trabajo del otro.
Crear proyectos de promoción de la imagen institu-
cional para que el Canal de Televisión Universitario 
pueda competir con los demás medios de comuni-
cación del país. Innovar y actualizar la información 
para los seguidores de las redes sociales y la paginas 
web de los medios de comunicación masivos de la 
Universidad San Carlos de Guatemala.
Utilizar las herramientas tecnologías a favor de una 
institución para crear una relación entre el cliente y la 
institución, una interacción entre ambos sin que esta 
sea necesariamente personal, una comunicación di-
recta e instantánea para asistencia al consumidor 
comentarios, peticiones, quejas, dudas, o cualquier 
cosa que se necesite decir.
Mantener al personal encargada de área de diseño 
y mercadología de la institución al tanto de las nor-
mas de manejo de la marca y normas gráficas para 
la creación de material visual gráfico, para que este 
sea distribuido correctamente.
PARA LA INSTITUCIÓN
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Dar seguimiento con la asignación de profesores 
responsables y profesionales, que se encarguen 
de verificar y supervisar el correcto desarrollo de 
los futuros proyectos de graduación y desarrollo 
de EPS (Ejercicio, Profesional, Supervisado).
Mantener y aumentar los requerimientos de ca-
lidad que la escuela de diseño gráfico demanda, 
para que esto ayude a egresar estudiante alata-
mente calificados y competitivos para el ambito 
laboral. Provocando asi que el prestigio de la es-
cuela vaya en aumento y sea mayormente reco-
nocida la labor profesional de los diseñadores 
gráficos.
Realizar una estrategia efectiva al momento de 
contactar a las instituciones para que estas es-
tén en total disponibilidad con el epesista, ha-
ciéndoles ver que los epesistas son futuros pro-
fesionales que se han preparado durante 5 años 
para la realización de búsqueda de soluciones 
en problemas de comunicación visual y lo que 
buscan es apoyar de la mejor forma a la institu-
ción, para que dicho personal al mando no sea 
de obstrucción para la solución del problema.
PARA LA ESCUELA DE 
DISEÑO GRÁFICO
Seguir los lineamientos que se establecieron en 
el manual de normas gráficas, para la el manejo 
del logotipo y la línea gráfica para una mejor co-
municación visual. 
Establecer a una persona encargada del área 
de diseño y comunicación visual, dedicada es-
pecíficamente a eso, ya que será una persona 
especializada y podrá solucionar los problemas 
de comunicación visual, al momento de generar 
piezas gráficas de acuerdo a la necesidad de la 
institución, ya que es inexistente una persona 
encargada para esta área.
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A FUTUROS 
ESTUDIANTES DE 
PROYECTO DE 
GRADUACIÓN Y EPS
Se debe de realizar una ardua investigación para 
obtener resultados fundamentados y compro-
bables al momento de presentar una propuesta 
gráfica efectiva, para que así al momento de ser 
presentada ante personal a cargo, esta sea la so-
lución verídica que se necesita para suplir las ne-
cesidades y carencias de la institución.
Especificar detalladamente a partir de un diálogo 
con el personal directivo de la institución a reali-
zar el EPS, cuales serán los proyectos a realizar, los 
tiempos que se trabajaran, tiempos de entregas, 
que es lo que se necesita que proporcione la ins-
titución al epesista para la eficaz realización del 
proyecto en general.
Llevar un orden de los tiempos de trabajo, estar 
al pendiente del programa proporcionado por los 
catedráticos de EPS y Proyecto de Graduación, 
para realizar un proyecto sin contratiempos, que 
represente al futuro profesional que estará siendo 
evaluado y procesado. Tomando en cuenta que en 
esta etapa de la carrera se debe de invertir más 
tiempo de lo ya acostumbrado, se debe de tomar 
como aproximado 8 horas diarias como un traba-
jo secular de paga mensual, agregando el tiempo 
que se debe de invertir en la realización del pro-
tocolo, y piezas graficas para la institución. Por lo 
cual el estudiante deberá considerar una licencia 
como permiso en su trabajo o renunciar.
Los catedráticos deberán considerar establecer 
tiempos controlados al momento de realizar las 
asesorías, para que todos los estudiantes de di-
cha sección logren obtener la asesoría correspon-
diente a la semana para que este no se atrase y 
pueda seguir los lineamientos y correcciones da-
das específicamente por el catedrático, así mismo 
darle continuidad a las asesorías fuera del hora-
rio de clases y por vía internet (correo institucio-
nal), ya que esto represento una gran ayuda para 
el estudiante y la mejora del proyecto
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REBRANDING: El rebranding se define como el conjunto de acciones que 
mediante el cambio de nombre, logotipo, tipografía, dise-
ño, mensajes publicitario o combinación de los anteriores, 
busca cambiar la opinión de clientes e inversores de una 
marca ya establecida.
LÍNEA GRÁFICA Diferenciar la empresa del resto de la competencia, trans-
mitiendo una serie de valores que permanecerán en la 
mente del consumidor durante la vida de la empresa, no 
solo es consecuencia de una buena campaña de comuni-
cación, sino que parte de  la propia marca de la empresa.
C O M U N I C A -
CIÓN VISUAL 
La comunicación visual es un proceso de elaboración, di-
fusión y recepción de mensajes visuales. En ella influyen: el 
emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y 
el referente. Es la comunicación en la que predominan las 
imágenes en la construcción de los mensajes.
MANUAL DE 
NORMAS 
GRÁFICAS
Es un documento que define las normas básicas para la 
utilización del logotipo y los componentes de una marca. 
En otras palabras, es la guía que detalla cómo utilizar un 
logotipo en cualquier sitio, desde una tarjeta de visita has-
ta el fondo de un perfil de Twitter.
Es un término utilizado en Psicología proveniente del in-
glés que se puede traducir al español como “visión interna” 
o más genéricamente “percepción” o “entendimiento”. Me-
diante un insight el sujeto “capta”, “internaliza” o compren-
de, una “verdad” revelada.
INSIGHT
Grupo objetivo: Se trata del público al que diriges tus ac-
ciones de comunicación y/o al que quieres venderle tu 
producto o servicio. Es importante tenerlo claramente de-
finido e identificado para aumentar las posibilidades de 
acierto en tus acciones de Marketing.
GRUPO 
OBJETIVO
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ANEXO 3
Encuensta para 
la validación 
con profesiona-
les
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ANEXO 4
Encuensta para 
la validación 
con el Grupo 
Objetivo
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ANEXO 5
Encuensta para 
la validación 
con el Cliente.
Lista de Cotejo
Para la evaluación del Re-branding de TV USAC, como proyecto de EPS de la 
carrera de diseño gráfico de la Universidad San Carlos de Guatemala. 
5 es el 100% secuencialmente en descenso al llegar al 1.
1. FUNCIONALIDAD 
Funcionalidad (es aplicable a la 
institución)
Cumple con los valores de la 
institución 
Es identificado 
Es memorable (recuerda su 
forma aunque no lo vea)
Estéticamente es agradable
a la vista
2. Reproducción y 
Tiraje 
Existe alguien que se encargue 
del área de diseño. 
Cuenta con el equipo adecua-
do para la reproducción del 
material
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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ANEXO 6 
Presentación 
ante sedes.
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